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Ponència I I 
Adquisició, transmissió i exportació de 
béns mobles integrants del Patrimoni 
Històric Espanyol en el marc de la 
legislació de Testat i de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 
J O S E P M , Q U I N T A N A I P E T R U S 
I. INTRODUCCIÓ 
Lobjecte bàsic de la Llei 16/1985, de 25 de juny, és la defensa del Patri-
moni Històric Espanyol. I en parlar de defensa no utilitzam cl concepte en el 
seu aspecte més estricte, sinó atenint-nos a una acepcíd més ampla i expansiva 
de protecció, acreixement i de garantia de transmissió a les generacions futures 
i tota la riquesa liistòrico-artistica que configura el nos t i c patrimoni. En aquest 
sentit diu 1 article, 1,1 que "son objeto de la presente Ley la protección, acre-
centamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico 
Español". 
Dit això s'imposa concretar què lia d'entendre's per Patrimoni Històric. La 
Llei del 1985 consagra nua definició d'aquest Patrimoni i amplia notablement 
la seva extensió. Diu, en efecte, que "integran el Patrimonio Histórico Español 
los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, palentológico, ar-
queológico, etnográfico, científico o técnico". Y afegeix que "también forman 
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zo-
nas arqueológicas, así corno los sitios naturales, jardines y parques, que tengan 
valor artístico, histórico o antropológico" (art. 1.2 LLPIIE). 
A partir daquesta definició, és evident que cu el concepte de" Patri mou i His-
tòric Espanyol" s'hi comprenen, entre altres, tots aquells béns mobles i immo-
bles que reuneixin les característiques expressades a la definició legal, el Pa-
trimoni Arqueològic, els Museus. Arxius i Biblioteques de titularitat estatal, així 
com el Patrimoni Documental i Bibliogràfic, amb la qual cosa es persegueix d'as-
segurar la protecció i foment de tots aquells béns culturals que són deguts a 
la mà de 1 home i de tots aquells béns que han de ser apreciats en sí mateixos, 
sense que puguin afectar-los limitacions derivades de llur propietat, ús, antigüe-
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tat <) valor econòmic. D'ací t]iu" la Disposició Adicional 5 ' hagi establert que 
queden també subjectes a tot el (joc disposa aquesta Llei tots els bens mobles 
i immobles que formin part del Patrimoni Nacional i puguin incloure s en 1 àm-
bit tle l'article primer, sens perjudici de llur afectació i règim jurídic propis.' 
Per tot això, i atenent a les exigències constitucionals establertes als articles 
44 , 46 , 149.1.1 i 149 .2, la Llei considera com a deures i atribucions essencials 
tle l'Administració tle l'Estat les següents: 
A) Garantir la conservació tlel l'atrimoni Històric Espanyol, la qual cosa im-
plica la protecció dels bens que l'integren de l'exportació íl lícita i l'espoliació, 
d'acord amb el que disposa l'article 149.1 .28 de la Constitució espanyola 
(art.2 .1. L L P H E ) . 
B) Promoure el seu enriquiment i fomentar i tutelar lacees de tots els ciu-
tadans als béns que lli són compresos (art.2.1 L L P H E : . I 
C) Difondre internacionalment el coneixement d aquests béns, rec upe rar-los 
quan haguessin estat exportats il lícitament i intercanviar, respecte d aquests, in-
formació cultural, tècnica i científica amb els altres Estats i amb els Organismes 
internacionals, de conformitat amb l'establert a I article 149. 1.3 de la Constitució 
(art. 2.3 L L P H E ) . 
Però és evident que no basta que nua Llei estableixi genèriques prescrip-
cions tle protecció i foment si llavors no concreta les mesures adequades per 
tal de dur a terme aquests objectius, d'ací qne el legislador hagi establert nua 
sene de mesures que tenen com a finalitat proporcionar als liens integrants del 
Patrimoni Històric Espanyol nua protecció adequada. Això no suposa que aques-
tes mesures es despleguin de manera Uniforme sobre la totalitat dels béns que. 
per virtut de la Llei, es consideren integrants tlel nostre Patrimoni Històric. En 
efecte, la Llei estableix al respecte distints nivells tle protecció que es corres-
ponen amb diferents categories legals. La més genèrica í que dóna nom a la 
pròpia Llei es ta tle Patrimoni Històric Espanyol, constituït aquest, com ja sha 
tlít, per tots aquells béns tle valor històric, artístic, científic 0 tècnic que con-
formen l'aportació d'Espanya a la cultura universal. Eu torn d aquest concepte 
s estructureu les mesures essencials tle la Llei í es precisen les tècniques d in-
tervenció que són competència de l'Administració il lícita i I espoliació. Però, a 
més d'això, i per a atorgar una major protecció i tutela al dit Patrimoni, assoleix 
un valor singular la categoria tle lïéns d'Interès Cultural, que s estén als mobles 
i immobles d'aquell Patrimoni que, tle manera palmaria, reclamen major pro-
tecció. 
Concretant en el camp dels béns mobles, i per a tots aquells objectes que 
tciigujn un relleu singular pel seu notable valor històric, arqueològic, artístic, 
tècnic o cultural que, formant part del Patrimoni Històric Espauvol. no hagin 
estat declarats d'Interès Cultural, es crea un Inventari General tic Hens Mobles 
l o b j e c l c d(4 ' ¡ I I . i l serà assegurar-los una adequada protecció. 
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Vet-ací <nii\ una vegada definit per la Llei el seu objecte i cl conjunt tic 
béns que integren cl Patrimoni Històric Espanyol, concreti que "los bienes más 
relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o decla-
rados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley (art. 1.3 
L L P H E ) . 
Assenyalats, dones, els objectius bàsics que la Llei persegueix, podem ob-
servar d immedial que els béns mobles són els que, d tina o altra manera, que-
den englobats en totes les categories de béns que la Llei pretén protegir, donat 
tpie: a) poden ser declarats d Interès Cultural; b) poden ser inclosos a l'Inventari 
General dc béns Mobles; i c) poden formar part de qualsevulla dels patrimonis 
especials que regula la Llei, a saber: el patrimoni arqueològic, el patrimoni et-
nogràfic i el patrimoni documental o bibliogràfic. 
Tot això a diferència dels béns immobles que no poden ser inclosos a 1 In-
ventari (dedica! exclusivament als béns mobles) i que, donada la seva naturaleza, 
no tenen res a veure amb el patrimoni documental o hibliogàtic. 
Per altra banda és evident que el conjunt de disposicions protectores que 
la Llei estableix per a regular les troballes i prospeccions arqueològiques 'quan 
dc béns d aquesta naturalesa es tracta), així com les prohibitives o [imitatives 
de 1 exportació do béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, afecten bà-
sicament als béns mobles, d ací que ens trobem davant d uns béns que han estat 
objecte d'una extensa regulació ja que llur naturalesa fácil-lita; la clandestinitat 
de les actuacions que recauen sobre ells (així les transmissions, les exportacions, 
los troballes casuals, e tc . ) , la qual cosa augmenta considerablement les possibi-
litats de frau a les finalitats de protecció i acreixement del Patrimoni Històric 
que la Llei persegueix. 
Així doncs, i a més a més de totes aquelles disposicions legals referents a 
la conservació i restauració del patrimoni moble que, acertados o no, s<m in-
dispensables per a la seva protecció i defensa (normes que no correspon tractar 
dins d'aquesta ponència), el que més ha preocupat al legislador ha estat la con-
figuració d'un conjunt de normes protectores del patrimoni unible que giren en-
torn del moment en què aquest patrimoni es descobreix (així les que fan re-
ferència a prospeccions, excavacions o troballes dc béns arqueològics), o del mo-
ment en qué aquest patrimoni es transmet, j a que és eu el moment de la trans-
missió del domini (si aquesta es produeix clandestinament) i. més encara, en 
el moment en què aquest patrimoni es pretén exportar, quan més perilla 1 ob-
jectiu perseguit per la llei de protegir, acréixer i transmetre a les generacions 
futures el Patrimoni Històric Espanyol (art. I L L P H E ) . Normes, totes aquestes, 
que es completen mitjançant uns mecanismes que permeteu classificar tots els 
béns integrants del Patrimoni dins les diferents categories legals que, com ja 
s'ha dit, comporten cadascuna d'elles un determinat règim jurídic per als béns 
que s'hí adscriuen tot procurant-ne una adequada protecció. 
Per altra banda, hem d assenyalar que per a cada una d'aquestes categories 
especials de béns s'ha previst la creació d nu registre administratiu en el qual 
s hi constateu totes les vicisituts que els afecten, la qual cosa permet de conèixer 
en cada moment llur situació i circumstàncies. Aquests registres són: el registre1 
de Béns declarats d'interès Cultural, l'Inventari General dc Béns Mobles, el 
Cens dels Béns integrants del Patrimoni Documental i el Catàleg col lectiu dels 
Béns integrants del Patrimoni Bibliogràfic, 
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Convé, per últim, assenyalar que l 'esquema legal apuntat, tot i que conce-
deix un paper preponderant a l'Administració de l'Estat, preveu una actuació 
coordinada de les diferents Administracions Públiques i. més concretament, del 
Ministeri de Cultura i de les Conselleries de Cultura de les respectives Comu-
nitats Autònomes. 
Dit això vull assenyalar cpie el propòsit d'aquesta ponència és vari. En pri-
mer lloc, intentaré d'ordenar el conjunt de normes que giren entorn del des-
cobriment (fortuït o premeditat) dels béns integrants dol Patrimoni Arqueològic, 
que constitueixen una novetat important de l'actual legislació, en configurar-los 
com una molt especial categoria de béns. En segon lloc, om referiré a les nor-
mes que regulen la transmissió dels béns mobles integrants del Patrimoni His-
tòric Espanyol, entre els quals hi hem d incloure no sols els que tradicionalment 
han configurat l'anomenat patrimoni artístic (així les pintures, escultures, gra-
vats, ceràmiques, joies, e tc . ) , sinó també tots aquells béns integrants del que 
la Llei configura com a Patrimoni Etnogràfic, Patrimoni Documental i Patrimoni 
Bibliogràfic, ja que nus i altres quedeu subjectes a les normes generals sobre 
la transmissió dels béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol. En 
tercer lloc, m'hauré de referir a la normativa vigent respecte de l'exportació de 
totes aquests béns, per a concloure finalment la ponència apuntant les possi-
bilitats d'intervenció de les Comunitats Autònomes i, en especial, de la de les 
Illes Balears en la protecció, acreixement i transmissió a les generacions futures 
del nostre Patrimoni Històric. 
Fora d'aquesta ponència hi quedarà, doncs, la rellexió de si les mesures de 
protecció (fiscals i de qualsevol altre ordre) que la Llei arbitra per a afavorir 
l 'obtenció dels objectius perseguits, són o no suficients i estan o no correctament 
dibuixades. 
II. LA D E M A N 1 A L I T A T I C O N S E G Ü E N T 1 N T K A N S M I S S I B I L I T A T D E L S 
B É N S D E S C O B E R T S Q U E F O R M I N PART D E L PATRIMONI A R Q U E O -
L Ò G I C 
1. E L P A T R I M O N I A U O l ' K O I .< >< .11 
l.l. Concepte i ntiturtitesu. 
S h a dit ja (ple la Llei parteix duu concepte molt ample del Patrimoni His-
tòric Espanyol en dir que l'integren, entre altres béns, "los inmuebles \ objetos 
muebles dc interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico" (art. 1.2. L L P I I E i - . D'ací que, segons la Llei, Ibrnún parí 
del Patrimoni Històric Espanyol "los bienes muebles o inmuebles de carácter 
histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo. 
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eu el mar territorial o en la plataforma continental (art. 40.1 LLPHE). Amb 
aquesta referència als espais marins, desconeguda a la legislació anterior, la Llei 
fia ampliat encara més aquest concepte en nu sentit certament molt lloable, 
però el legislador ha anat fins i tot més enllà eu alegir que "forman parte asi-
mismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relaciona-
dos con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes". 
Així doncs, tots els béns que poden integrar-se sota el concepte de "Patri-
moni Arqueològic", siguin aquests mobles o immobles, fornien part tlel "Patri-
moni Històric Espanyol" i podran ser declarats d'Interès Cultural o, si s'escau, 
inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles segons les normes ordinàries, la 
qual cosa determinarà respecte d'aquests el règim jurídic general que la Llei 
atorga a uns o altres béns. 
Assenyalem tan sols (tot i que això ens separa tlel tema a què ha d'ajustar-
se la ponència) que, per ministeri de la Llei, queden declarats ja d Interès Cul-
tural "las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones tle arte ru-
pestre" (art. 40 .2 L L P H E ) . 
1.2. Lew excavacums, prospeccions i troballes, com a rics que són a tracés de 
les quals s'aconsegueix la investigació i descobriment dels héns integrants 
del Patrimoni Arqueològic. 
Es evident que la ciència arqueològica avança gràcies a les excavacions i 
prospeccions que es duen a terme, així també a les troballes que, de manera 
casual o fortuïta, impliquen el descobriment tle béns o objectes que reuneixin 
en SÍ mateixos algunes de Ics característiques que els integren en elPatrimoni 
Arqueològic i, per tant. en el Patrimoni Històric Espanyol. l>a Llei regula, per 
això, aquestes actuacions, possibilitant que l'Administració les dugui a terme de 
manera coactiva i sotmetí llur realització pels particulars a la corresponent au-
torització administrativa. 
1.2.1. Concepte d'excavació arqueològica. 
Als efectes de la Llei, són excavacions arqueològiques "las remociones eu la 
superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el 
fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, 
así como los componentes geológicos con ellos relacionados" (art. 41.1 L L P H E ) . 
Aquest concepte implica, doncs, un fet positiu, la remoció de terrenys, es 
dugui aquesta a terme en la superfície, en el suhsó! o en medis subaquàtics, 
i una finalitat específica, el descobriment o la investigació de restes històriques 
o paleentològiqiíes, així com de components geològics relacionats amb aquells 
que, com j a s'ha vist, integren el Patrimoni Arqueològic segons es desprèn dels 
articles 1 i 40.1 L L P H E . 
1.2.2. Concepte de prospecció arqueológica. 
Són prospeccions arqueològiques "las exploraciones superficiales o subacuá-
ticas, sin remoción de terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen tle 
datos sobre toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como de com-
ponentes geológicos con ellos relacionados" (art. 41 .2 L L P H E ) . 
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En aquest cas, doncs, el Fet determinant de la prospecció és l'exploració 
sense remoeíó de terreny, realitzis aquesta en terrenys superficials o subaquàtic. 
I la finalitat perseguida ésl'estudi, investigació o examen de dades sobre qual-
sevol dels elements a què fan referència els articles 1 í 40.1 L L P H E ' . 
1,2.3. Concepte de troballa casual 
A diferència dels dos casos anteriors, que exigeixen una conducta humana 
tendent a descobrir, investigar o estudiar restes històriques o palcoutològiques, 
per troballa sen ten "aquel descubrimiento casual de objetos v restos materiales 
que, poseyendo los valores materiales que son propios del Patrimonio Histórico 
Español, se hayan producido por azar 0 como consecuencia de cualquier otro 
tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole* (art. 
41.3 L L P H E ) . 
A tes troballes casuals pot haver-hi, doncs, re moció de terres i, fins i tot. 
prospeccions - sempre que aquestes s'encaminin ala investigació de dades no re-
lacionades amb el Patrimoni Arqueològic—, però no és estrictament necessari. 
El fonamental del concepte radica en la'casualitat, cpie implica la invenció lor-
tuïta d'un bé de valor històric. 
1.3. IM realització d'excavacions i prospeccions. 
Com ha posat tle manifest B A S S O L S 4 , la Llei de 7 de juliol tiel 1911 va cons-
truir una de les primeres normes existents eu matèria de protecció del patri-
moni, la qual va declarar com a antiguitats "todas las obras tle arte y productos 
industriales pertenecientes a las etlades prehistóricas, antigua y media hasta el 
reinado tle Carlos I " . I alegí que els seus preceptes "se aplicarían de igual modo 
a las ruinas de edificios antiguos (pie se descubriesen, a los entonces existentes 
que entrañasen importancia arqueológica y a los edificios de interés artístico 
abandonados a los estragos del t iempo" (art.21, Aquella Llei. en opinió tle 1 autor 
citat, va pretenir ser, abans que res, una norma de foment de les excavacions 
arqueològiques, tot atorgant a l'Estat el dret a fer excavacions en propietat par-
ticular, prèvia expropiació del terreny o indemnització per l'ocupació efectuada, 
ordenat la formació d'un inventari i concedint premis a les persones que es-
distingissin per llur activitat descobridora, al mateix temps que sotmetia a re-
glamentació administrativa l'activitat d'excavació amb la possibilitat de declarar 
clandestines aquelles que es duguessin a terme sense la corresponent autorit-
zació administrativa. 
Amb la Llei actual, aquesta qüestió queda resolta en els termes següents: 
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1.3.1. Exaltacions i prospeccions realitzades o ordenades per IAdministració. 
[/Administració competent i. per tant, la de 1 Estat i, si sesean, les de les 
Comunitats Autònomes que hagin assumit competències cu aquest camp, com 
a garauts que són de la defensa i conservació del Patrimoni Històric Espanyol, 
podran ordenar l 'execució d'excavacions o prospeccions arqueològiques a qual-
sevol terreny públic o privat del territori espanyol, on es presumeixi l'existència 
de jaciments o restes arqueològics que hi siguin relacionats. Es clar que, (pian 
decideixi actuar d'aquesta manera, 1 Administració haurà d'indemnitzar als par-
ticulars els danys i perjudicis que impliqui aquesta actuació, d'ací que la Llei 
ens remeti, en matèria d'indemnitzacions, al que disposa la legislació vigent so-
bre expropiació forçosa (art, 43 L L P H E ) . 
1.3.2. Excavacions i prospeccions realitzades per particulars. 
Al Necessitat d autorització: El principi fonamental en aquest camp és el que 
subjecta tota excavació o prospecció arqueològiques a la corresponent autoritza-
ció. Aquesta serà atorgada per l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Au-
tònoma, segons la distribució constitucional i estatutària de competències. [.Ad-
ministració actuant haurà de comprovar, mitjançant els procediments d'inspecció 
i control idonis, tots aquells treballs (pic estiguin planejats i desenvolupats con-
forme a un programa detallat i coherent que contengui els requisits concernents 
(art. 42.1 L L P H E ) 5 . 
B) Obligació de lliurar els objectes obtinguts a l'Administració: L'autorització 
per a realitzar excavacions o prospeccions arqueològiques obliga als beneficiaris 
a lliurar els objectes obtinguts, degudament inventariats; catalogats i acompa-
nyats d'una Memòria, al Museu o centre que l'Administració competent deter-
mini i en el plaç que es fixi, tenint en compte la seva proximitat al lloc de 
troballa i les circumstàncies que facin possible, a més de la seva conservació 
adequada, la seva millor funció cultural i científica. En cap cas el descobridor 
d'un objecte com a conseqüència d'excavacions ¡ prospeccions autoritzades tindrà 
dret al premi que concedeix la Llei al trobador casual (art. 42 .2 ¡ 44 L L P H E ) . 
C) íl licitud de les excavacions i prospeccions que no reuneixin els requisits 
anteriors: Seran ¡1 lícites, i els seus responsables seran sancionats conforme al 
(pic disposa la Llei, les excavacions o prospección arqueològiques realitzades 
sense l'autorització corresponent, o les que s'hagin portat a terme amb incom-
pliment dels termes en què foren autoritzades, així com les obres tic remoció 
de terra, de demolició o qualsevulla altres realitzades amb posterioritat en el 
lloc on s'ha produït una troballa casual d objectes arqueològics que no hagués 
estat comunicada d'immediat a l'Administració competent (art. 42 .3 L L P H E ) . 
1.4. Règim a què han de subjectar-se els béns o objectes descobetfí o trobats 
com a conseqüència d'excavacions, prospeccions o troballes casuals. 
1.4.1 Naturalesa dels béns i objectes descoberts o trobats. 
Com ha escrit B A S S O L S * , el règim jurídic dels béns d'interès o relleu ar-
queològic afecta no solament a la declaració de llur pertinença al Patrimoni His-
s
 En el marc dels .sens respec t ius Es ta tu ts d 'Autonomia i de la Cons t i tuc ió , ¡«(uestes c o m p e -
tènc ies Iran estat assumides avui per iotes Ics Comuni ta t s Autímomes-
BASSOLS COMA, Mart ín Et Patrimonio llixióricu Español.,, <>p. c i t - , p í g . l l f i . 
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tòric, sinó també a la problemàtica tic l'atribució dc la propietat dels bens, des-
coberts com a conseqüència dels treballs d'excavació o per troballa fortuïta o 
casual. Ambdues qüestions ban estat històricament regulades des de perspec-
tives diferents - D r e t civil i leg is lac ió administrativa-, qnc ban originat impor-
tants conflictes interpretatius per la manca tic coordinació entre els dos orde-
naments que, com és lògic, parteixen de premisos divergents. El Codi Civil, 
en el seu article 3 5 1 , després de proclamar que "cl tesoro oculto pertenece al 
dueño del torrent» en que se hallare", i d'atribuir al descobridor la meitat dels 
efectes descoberts, quan la troballa hagués tingut lloc en propietat aliena o de 
l 'Estat, estableix el principi següent: "Si los efectos descubiertos lucren intere-
santes para la ciencia o las artos podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, 
que se distribuirá en conformidad a lo declarado". 
Amb posterioritat al Codi civil, ta Llei de 7 de juliol del 1911 que, com 
s'ha dit, constituí una de les primeres normes existents en matèria de protecció 
del Patrimoni, i el seu Reglament provisional del 1912, atribuíreu al descobridor 
espanyol la propietat dels objectes descoberts i als estrangers el ple domini d un 
exemplar de tots els objectes duplicats i el dret durant cinc anys de reproducció 
d'originals, sempre tpie no menyscabassiu la conservació de les troballes. L'Estat 
adquiria, així, la propietat de les antiguitats descobertes casualment en el subsòl 
0 trobades en esbnear edificis antics, prèvia indemnització dc la meitat de [ im-
port de la taxació legal. Corresponent l'alt ra meitat al propietari del terreny (art. 
5 ) . La Llei de 1 3 de maig del 1 9 3 3 sobre el Patrimoni artístic nacional, en et 
seu article 3 7 , va mantenir la vigència de la Llei del 1911 "ínterin no se pu-
blique una nueva Ley", però a l'article 4 0 tornava a incidir sobre les troballes 
fortuïtes, equiparant-les a les excavacions autoritzades, modificant així l'esperit 
de ta Llei del 1 9 1 1 en el sentit que "la Junta superior del tesoro artístico (.. .) 
podrá conceder el disfrute de lo hallado al descubridor a condición de que se 
comprometa a permitir el estudio, la reproducción fotográfica o el vaciado en 
yeso tic los objetos contratados o determinar su entrega al Estado con la in-
demnización qnc fija el articulo 4 5 " . Eou l'ambigüitat d aquesta legislació, amb 
cl rerafons de l'article 3 5 1 del Codi civil, la que, en opinió de B A S S O L S , ha 
repercutit sensiblement en la solució |W»lèuiica per via judicial d alguns casos 
tpic han trascendít l'opinió pública durant tot el temps de la seva vigència'. 
La nova Llei del 1985 no manté ambigüitat alguna en aquest aspecte per 
(pian, de manera clara, considera com a béns de domini públic tots els objectes 
1 restes materials que posseeixin els valors que són propis de! Patrimoni Històric 
Espanyol i que signin descoberts com a conseqüència d excavacions, remocions de 
terra o obres de qualsevol índole o per atzar (art. 4 4 . 1 L L P H E ) , la qual cosa im-
plica que aquests béns revesteixin els caràcters propis d'aquell domini i, bàsica-
ment, els d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i iuembargabilitat (art. 1 3 2 C E , ) . 
1.4.2. Obligacions i drets dc la persona que faci la troballa 
El (pie, com a conseqüència d'excavacions, prospeccions o d'una troballa ca-
sual es faci amb algun bé dels que aquí s'estudien haurà de comunicar a l'Ad-
' Larnli igüitut d e la legislad**) anter ior Ira estat es tudiada Moi irr BAI.I.OSCA, J . Ocupación, 
hailazao y tesoro. Kd. Bosc l i . Barce lona , 1980 i | i e r Ar.VAHK/. Al.VxKKZ, José l.iris. tji dama r/c Baza, 
"Rírisfíi de Derecho PtióadcT. julio-agosto 197(i. 
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miiústració competent1* cl seu descobriment cu cl plaç màxim de l ienta dics, 
si es tracta d'excavacions o prospeccions, i immediatament quan es tracti de tro-
halles casuals. En cap cos serà d aplicació a aquests objectes el que disposa 1 ar-
ticle 351 tlel Codi civil (art. 44.1 L L P H E ) , amb la qual cosa desapareix l'atri-
bució al propietari del terreny de la titularitat tlel tresor ocult, tot i qne segueix 
mantenint-se, com veurem, cl dret al premi per part del descobridor casual i 
del propietari del terreny ou s'ha produït la troballa, 
1 na vegada comunicat el descobriment, i fins que els objectes siguin lliurats 
a l'Administració competent, al descobridor li seran d'aplicació Ics normes del 
dipòsit legal, tret del cas que els lliuri a un Museu públic iarl. 11.2 l,1 .l'I 1 l\). 
En els supòsit de troballa cassnal, cl descobridor i el propietari del lloc on 
la troballa s hagués realitzat tenen dret. en concepte de premi en metal líe, a 
la meitat del valor que en taxació legal se'ls atribueixi, valor que es distribuirà 
entre ells per paris iguals Si fossin dos o més els descobridors o els propietaris, 
es mantindrà igual proporció (art. 11.3 i 12.2 LI,l 'l 1Ki. 
1.4.3. Sancions per l'incompliment de les obligacions legals 
L'incompliment de les obligacions previstes en els dos apartats immediata-
ments anteriors privarà al descobridor i, si s'escau, al propietari del dret al 
premi indicat (recordis que el premi correspon tan sols en el cas de troballa 
casual) i els objectes quedaran de manera immediata a disposició de les respon-
sabilitats a què bi hagués llot i a les sancions que signin procedents (art. 44 .4 
L L P H E ) n . 
1.4.4. Excepcions u In nonnu general. 
Tot el qtte acabain de dir respecte tlel règim jurídic dels béns trobats no 
regeix per a les troballes tle parts integrants de l'estructura arquitectònica d'un 
immoble inclòs en e] Registre de Béns d'Interès Cultural. Això no obstant, la 
troballa haurà de ser notificada a l Administració compete! en el plaç màxim tle 
trenta dies (art. 44 .5 L L P E ) . 
Í . 5 . Obligació de dipositar els abjectes arqueològics a Museus o ('entres ade-
quats. 
l'el que fa als objectes arqueologies adquirits pels Ens l'tiblics per qualsevol 
títol, estableix la Llei I obligació de d i posi lar-los a Museus o Centres que l'Ad-
ininistració adquirien! determini, per a ta qual cosa es tindrà en compte la seva 
proximitat al lloc de la troballa i les circumstàncies que facin possible, u més 
de la seva adequada conservació, la seva millor funció cultural i científica (art. 
45 L L P H E ) . 
s
 L i u l n i m i s t t M c t t t c o m p e t e n ! serà L de Li ( 'o immiLi l vutnunina emn n eonseipic-m ria dels tras-
passos i le compe tenc i a pre\ islns nls Kstahi ls i ¡iK D c c ï i ' t s de t r a i l l e )émíes , 
'
J
 "ï .a pérdida drl d e n v l m <U-1 ÍUSCMIXiiluí -ha c-srrtt AlASHKZ AJ,VU(t;X- es el,MM porque la lev 
le- impone a él e í dehor d e cnu inmcar j de guardar y dri^isilai '- Kn c-ainlm*, la pérdida d r l dc-rtvlm 
del dueño drl te r reno se modal i /a ron IUI Vn su vü&tt {jnm]iie MU d i -W perder e s t - derevlm si mu 
lint II thitht incitin pl) ni l en to por MI parh- l!l propietario tendrá la i>!ilij£iriún de e iícvue sólo desde 
(|Ht* se en te re ípie el í i a l l a ^ o lia U n i d o Inu.ii \ solo desde ese NIOIIICMIII corren lt>s pla/os para 
él" . Ï2f, E\lmtitis stfhtc d hitritUttniü Histmiiv í\jitomi. Kd. Casitas, Madrid» I 9 S 4 , pái;. 7 9 1 . 
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[ I I . LA T R A N S M I S S I Ó D E L S R É N S I N T E t . R A N T S D E L I 'ATRIMONI 
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ï, L'AUENACló pees m:\s 0 1 7 : i\ri-:c.iti-:\ 1:1. pmkimom iiisrotuc esiwwoi. 
Lalineació dels Rens Integrant» del Patrimoni Històric- Kspunyol és. cu prin-
cipi, lliure, però (¡lian cs tracta de Rens que lian estat declarats com a tais o 
que han estat inclosos a 1 Inventari Ceucral de Réns MoRles, llur alienació està 
sotmesa a una sèrie de restriccions, bàsicament als drets de tamteig i retracte 
que es concedéis a l'Adiu in ist ració per tal d assegurar-los nua protecció adequa-
d > . 
Es evident que el control del conierç interior i exterior unes endavant ens 
referirem a l'exportació) dels Réns mobles del Patrimoni Històric constitueix 
com ha dit B A S S O L S 1 1 - un dels elements clau per a la conservació i acreixement 
d aquest patrimoni, d ací que la Llei hagi establert una disciplina exigent eu 
aquest ordre que elimina les principals llacunes i incerteses de la legislació an-
terior. 
Tot i reconeixent l'existència d importants llacunes, denunciades al seu dia 
per A L A A I T E Z 1 2 , la legislació espanyola anterior marcava també nua actuació in-
terventora de l 'Estat en aquesta matèria, ja que els drets d 'adquisició preferent 
es remunto a la Llei d excavacions arqueològiques del 191 l i queden consagrats 
a la Llei de Patrimoni de K t t l 1 1 . 
Ben al costat d 'aquestes mesures generals, la Llei en conté d'altres, més res-
trictives encara, que fan referència als béns portanyents a les entitats eclesiàs-
tiques i a les Administracions públiques. 
1.1 Els drets de taniteig i retracte 
L alienació del béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que hagin es-
tat declarats d 'Interès Cultural o que fenguin incoat expedient per a llur de-
claració, o estiguin inclosos a l'Inventari (ieneral està subjecta als drets de tam-
teig i retracte per l'Administració cu els tenues següents: 
l.U. El concepte d'alienació 
El concepte determinant dels drets de tamteig i retracte és, com he dit, 
l'alienació dels béns mobles o inmobles integrants del Patrimoni Històric Es-
panyol {art. 31 LLPHE). Ara bé, alienar és un concepte molt ample que sig-
nifica transmetre, la qual cosa exigeix precisar si qualsevol alienació implica el 
1 1 1
 CORN j . i s'Iiu DIT, .iï | i iostes no rmes afecteu ,1 tota chisme dcl ic i is q u e reiiueiviíi les carnclc>ístiti,ucs 
assenyalades, s integrin llins ¡leí patrimoni ARTÍSTIC, l i is loi ic , c tnog ià l i c . ilncimtctitul i> liililiugiàtic 
" BASSOLS COMA, Martín /•;/ fuiírímimia Insinuïn . op cit , pau los. 
I J
 Al A uiiv \ | v u l l : / . . José l.uis Iji transmisión ilr nhnts ilr inic. l-ali-rsa. lí)S."> 
1 1
 I . apl icació d aques t s d re t s a tots e l s lións ( | i ie lornten part del PIIK, q n e e i a la solució de 
les lleis anter iors , s liasia mostrat segons ilni Al \ via / Ai.v Aitiz- alisoliitauieut utòpica, desmora-
litzadora i contraproduent, i lluvia rondini a l.i iu.iplic.u-ii> de la noi nia eu la majoria dels casos 
Cl . t'.l tanteo ij i·l ivtnnln cu Iti nueva I • '/ ilvl Patrimonio Español, a "Ucvisla de D e r e c h o f i n a d o " . 
1987. págs 5 -56 . 
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naixement d 'aquells drets i són aquells, tan sòls, conseqüència de les transmis-
sions Tetes and) caràcter onerós, és a dir. dc les vendes. 
El Codi civil espanyol regida el retracte legal dius del contracte de com-
pravenda, utilitzant els termes d'alienar i vendre com a sinònims. Aquest matéis 
criteri lia prevalgut ordinàriament a lliura de determinar els drets de tamteig 
i retracte, j a (|ue les donacions, així com les permutes i aportacions a societats 
(que. indubtablement, són també 1 ran sm is ions) tenen una contrapreslació tan es-
pecífica que jan gairebé impossible la subrogació en el lloc de l'adquirient, que 
és -com molt bé diu A L V A R E Z 1 4 - , una de les característiques essencials del re-
tracte, encara (pic hi ha excepcions a aquesta norma, com per exemple, la que 
estableix l'Article SU de ta Llei d Arrendaments Bústies. 
Aquest semilla haver estat el criteri del legislador en el cas de la llei que ens 
ocupa, j a que l'article ofi, en exigir que "se declare cl precio y condiciones en que 
se proponga realizar la enajenación' , i en parlar de "subastas públicas en ((lie se 
pretenda enajenar cualquier bien . abona el criteri que la venda per preu és la con-
templada com a cas típic d'alienació als efectes del tamteig i retracte, no donant-se 
aquests drets en les transmissions mort is causa ni tampoc en les permutes i apor-
tacions a societats, a menys que unes i altres encobrcixin vendes fraudulentes. 
1.1.2. Béns a qué afecten 
Els drets de tamteig i retracte aféete als béns següents: 
A) Als declarats d'Interès Cultural o que teiiguin incoat expedient per a llur 
declaració 1 ' 1. 
B) Als béns inclosos a ['Inventari General de Béns Mobles"' . 
1 1
 Al.VAIir.Z At.V un:/ , José Luis l'J Itmlrtt .. np c ¡ | . . pág, 2-1. 
1
' Ai.V tnfcz Ai.v \m: / lia observa! umb encer t el p rob lema que pal presentar e l fet que , segons l 'article 
1 I t . l . P f l K "la incoación ilel e s p e d i e n t e determinara , en relación al bien aíeclado, la aplicación provi-
sional del mismo régimen dc protección previs to para Í0S b ienes declarados tic in terés Cul tural" quan 
ese rc iu l el l>tet de tnnteig o de re l rac le per ] Admm ¡strarui durant fa tramitació de I rvped í en t . aqm-st 
com Iogui dcscst i iuaut l.i U e c L r a i i ó d ï n i e l e s Cultural pel a .tijiiell bé . Diu l 'autor <|iie "una recta apli-
caciém del carác ter provisional de esta norma implica q u e el e j e rc ic io de] dercel in de tanteo y la e m e 
sigti ienli ' ad[piisieié)Ti q u e d e somet ida a la eoodic ióo suspensiva de < | i i e se ap ruebe e! e sped i en t e , con 
los cons iguientes e iéchis d c las obl igac iones sometidas a condición suspensiva, es deci r , la devolución 
de la cosa y del prec io si se lui l i ieían recíproc. nte en t renado, s¡ no se c u m p l e la condición suspensiva 
ipie. en es te caso, sería la declaración di- Interés Cul tural del Lien obje ln de I.inte e t r a i l o " . 
Planteja aisimaletv l 'autor al t res supíisüs prol i lemaltes de taiuteig i re t racta eu el cas d e la venda 
d nu iiiiiuol·le q u e , setise liaver eslal declarat d Inlerés i ài l lural . r o m p r e u a diutre sen un a l l rc lié que 
si té aquest caràcter . t'In aiptesi eas proposa a l e n d r r a d i ce t sos cr i ter is : e] d'ueeessnrietat qn-r al cas que 
una de les pa t i s sigut de molt superior importuni iu a l 'altra), el de In sepaiabil i tal ien el cus que nu i 
al·lre aspectes de E h il 11.-t-t r • ^ i l^i 11  |i< lii·i t. ní m | ui . | U ' ^ i i·l ilr l.i (l,Nnvi «li'l .pir |ii,l >r .il il Nir's im 
Kneara a i \ i . reenneiv raiitm- q u e liLs sulucious pealen ser. en oeasious. dilícils baguent -sc de cumbinnr 
els c r i l c r i s evpnsals per a donar una solociét viable als múl t ip les casos q u e |>odcn donar-se a l.i pràctica. 
T a m b é i-s refereix Al.v viu-:/ Al.v.vlïK/ al cas d'nu inuuoitlo declarat d ' in te rès Cultural en el que 
s lu' compreneu parts iutcgruuls. pe r t inences n accesmis eu l.t declaració. Lu aquest cas hi transmissió 
i el tamteig lògicament ban de c o m p r e n d r e el b é principal andí els seus a le^ i l s . L | )cr últim, c l cas 
d u u itmuoltle c o m p r è s dius d'un ( a n q n n t o Lloe . Nilioi I t is lúric derLiral d l n l e r è s Cultural que pol 
implicar pml i l emes per quant les no rmes solire Irasunssiíi tío ban d'ab-clar a lols els ititutoltles com-
presos llins del rnnjunt o paratge d'aquells Conjunts , ( ' i ttmtru... up. c i l . . pàgs. 12 v ss. 
" ' Observ i s que . d u p l i c a r s e la Lle i uinl) e l úàc i a . 1 Administració no |M)drü desconè ixe r cap ile 
les a l ienacions d'aquells heus que retuieiviu les c u a c t e i í s t i q i i c s d e l 'article 2(i. I HI)1 ) P t . L P I I L 
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C) A qualsevulla hens integrants del Patrimoni Històric Espanyol <|ne es 
venguin en pública subhasta* 1 
D) A aquells béns l'exportació dels quals es sol lieili. estiguin inventariats 
0 tengo in una antiguitat superior als cent anys. 
1.2. L'exercici per l'Administració dels tirria de tamteig i retracte. 
¡.2.1. Obligueu) de notificar l'alineació 
El qui tracti d'alienar un bé que reuneix les característiques anteriorment 
indicades haurà dc notificar o! seu PROPÒSIT a l'urgan dc la Comunitat Uitònoma 
corresponent encarregat tic la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i al Mi-
niteri de Cultura, declarant el preu i les condicions en qui' es proposi realitzar 
l 'alienació 1 ' . A la notificació es consignarà el codi d'identificació del bé o. si s'es-
cau, el número d anotació preventiva , 
Aquesta obligació afecta, per tant, a qualsevol persona que tracti d alienar un bé 
respecte del qual l'Administració tengui reconegut el dret de tamteig i retracte, tra-
ci s d'nua persona física o bé una persona jurídica. Respecte a l 'Església Catòlica i 
a les Administracions Públiques hi ha normes especials que veurem més endavant. 
La Llei vigent ha INAITTITIGUT. doncs, el criteri ample de legitimar A qui TRACTA 
d'alienar el bé per a verificar la notificació, t ract is del propietari, del seu apo-
derat o del simple encarregat de LA venda. 
Quan la venda del bé sigui en pública subhasta, els subhastadors, amb un 
plac d'antelació no superior a sis setmanes ni interior a quatre, hauran de no-
tificar als citats organismes les subhastes públiques a les que es pretengui alie-
nar nu bé integrant del Patrimoni Històric Espanyol, mitjançant la remissió de 
les dades que figuren en els catàlegs corresponents (art. .'iS. 1 L L P H E i ari. 4 0 . ) 
1 2 R D D P E L P H E ) . 
Observi's que, en el primer cas. l'obligació de notificar [alienació afecta tan 
sols als béns declarats l 'Interès Cultural o que fenguin incoat expedient per a 
llur declaració, o que estiguin inclosos a l'Inventari, menties que en el segon 
cas (alienacions en subhasta pública) l'obligació dc notificar afecta a tots els béns 
integrants del Patrimoni Històric Espanyol. 
D e l h i dependrà , i lancs , q u e s'inicii l 'cvpedieul pel .1 incloure I s n I Inventari . 
Kn la discusiéi |\irl¡uueut¡'u'iu tic la Lle i . At.v UU"/ Aivv iU 1 / . diputat llavors ilcl C r u p Popular, 
ínanl iugué la |Kiskió iple e l tamtoiü i el re t racte nu liavieii i ! ' e s tendre ' s .i les vendes privades dius 
del territori nacional dels béns mobles tpie no haguessin estat declarats d l n l e r è s Cultura! Lu la 
seva opinió, aplicant aquests dre ts als liéns In \en ta r i . i l s el l .uuleig i el l e l r . i i t e i ousl i tueisen nua 
l imitació a la rea l i l / ac ió del i .ilor dels heus iusentar ia ts i aivò es uu let q u e . I seu titular pol valorar 
molt negat ivament . "No es lo misino —diu aquest ¡nitor poder d isponer l i lue incu le . deulro del te-
rritorio español d e un Lien eultural n iuehlc q u e tener lo somet ido a til! deveelio p i e l e r en t e que 
puede dilatar el cob ro del prec io cu más d e dos aóos. V eso nii luirñ a la llora de lomar la decisión 
ríe iuvcti lariar qui /ú más que las ofertas di- trato Loorah le q u e supunc el T i tu lo V I I I ¡ le la la 'y . 
C t . A n u a / Ai.Mnr/. José l.uis F.t ttuttai... op vil.. |MHÍS. I l · l í i 
1
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1.2.2. A (/ui luí de notificarse 
Acabam <ic dir que haurà de notificar-se ''alienació, pretesa a l'Organ de la 
Comunitat Autònoma corresponent encarregat de la protecció del Patrimoni His-
tòric Espanyol i al Ministeri de Cultura. Per aivò mateix inclou el reglament una 
sèrie de normes per a determinar quina serà la Comunitat Autònoma competent 
per a rebre la notificació, la qual es realitzarà d'acord and) les normes següents; 
a) Quan es tracti de Béns d'interés Cultural o inclosos a l'Inventari, serà 
la corresponent al lloc d ubicació del bé que consti inscrit al Registre Ceneral 
o a l'Inventari Ceneral . 
b) En el cas do béns que fenguin incoat expedient per a ser declarats d'In-
terès Cultural o per a ser inclosos a l'Inventari Ceneral , serà la d'ubicació del 
bé en el moment en què s'efectni la subhasta (art. 40.3 1 ÍDDP1.LPHE) . 
1.2.3. Exercici del dret de tamteifl 
El nostre Dret anterior donava cl tamteig a l'Estat. Així bo reconeixia la Llei 
del 1933 i les disposicions posteriors. Més discutible és que aquest mateix criteri 
s'hagi mantingut després de la Constitució i dels Estatuts d'Autonomia per 
quant les transferències que. en matèria de Cultura, s'han verificat a favor de 
les Comunitats Autònomes, la qual cosa ha provocat la impugnació constitucional 
d aquests preceptes. 
Atenent a les normes reglamentàries, I exercici del dret de tamteig es ve-
rificarà d'acord amb lesquetna següent: Dius dels dos mesos següents a la no-
tificació prevista, l'Administració de l'Estat, per medi del Ministeri de Cultura, 
podrà fer ús del dret de tamteig per a si, per a una entitat benèfica 1" o per 
a qualsevol entitat de Dret públic, previ informe de la Junta de Qualificació, 
Valoració i Exportació de Reus del Patrimoni Històric Espanyol, obligant-se al 
pagament del preu convingut o.si s'escau, el de remat, en nu període no su-
perior a dos exercicis econòmics, tret que hi hagi un altre tipus d'acord amb 
l'interessat sobre fa fornia tic pagament. Dins del plaç indicat tle dos mesos 
es comunicarà el venedor l'exercici d aquest dret. 
En el cas tle subhastes públiques no serà preceptiu el dictamen tle la Junta 
de Qualificació, Valoració i Exportació t l'Administració de l'Estat podrà exercitar 
el dret de tamteig mitjançant la compareixença dnn representant del Ministeri 
de Cultura a la subhasta, el qual, en el moment en què es determini el preu 
del remat del bé subhastat, manifestarà el propòsit de fer ús d'aquell dret, que-
dant en suspens f adjudicació del bé. En un plaç de set dies hàbils, a partir 
de la celebració tle la subhasta, es comunicant cl subhastador l'exercici del dret 
tle tamteig. 
( i
' t in ten Al.cvlU-;/ Al.Vuttiy. q u e dius tic! c o n c e p t e d"eu l i ta [ benclicn ' ' a qui ' íà ro lcròucia la t+lei 
]m . i . .i i i i c luurcs les Eumdacions Culturals privades que v e regoiveu pel I tcglaincii t de 2 \ d e juliol 
del UJ72 (pic se cons ideren , pel seu ar t icle L.3-, "a todos los e l ec tos , ins t i tuciones licm'*iico-dcK.-cii-
tes". D'acord andí aquest c r i te r i , una Kumlnciíi Cultural Privada [ H i t set at lquir iei i l . si l'Estat oisí 
li» convé , d'un b é r e spec te tlel qual s 'exercit i el dret de lainteiv o re t racte Cl'. Aviv utr./ A l . v v w X 
J t i s í Lu i s . El tuntro.... op . c i t . . p:ig, 27. 
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L'acord d'exercitar cl tamteig es tarà per Ordre Ministerial que sera publi-
catla en el 11.O.K., sens perjudici de produir efectes des cle la seva comunicació 
(art. 3S .2 L L P H K i ¡irt. 41 ,1-3 H D D P L L P I I E ) . 
En termes idèntics a 1 Administració de i Estat, podrà exercitar el dret de 
tamteig la Comunitat autònoma, això no obstant, l'exercici d'aquest dret per part 
de l'Ad ministrado de l'Estat tindrà caràcter preferent sempre que es tracti d'ad-
quirir béns mobles per a un Museu. Arxiu o Biblioteca de titularitat estatal (art, 
38 .2 y 4 L L P H K i art. 40 .4 R D D P L L P H E ) . 
Per a determinar quiua Comunitat Autònoma serà la competent per a exer-
citar el dret cle tamteig, sembla clar que el Bcglament concedeix implícitament 
la competència a aquella Comunitat a la que ba hagut de notificar-se la proposta 
d'alienació d'acord amb l'article 40 .3 R D D P L L P H E ) . 
1.2.4. Exercici del dret de retráete 
Malgrat l'obligació de notificar les alienacions de béns integrants del Patri-
moni Historie Espanyol en els termes j a vists, el legislador preveu el cas que 
aquella notificació no shagués elecluat o no \ liarnos eleetuul correctament, con-
cedien! llavors a l'Administració de l'Estat, per medi del Ministeri de Cultura, 
el dret a exercitar, en els mateixos termes prevists per al tamteig, el dret de 
retracte en el plac de sis mesos, a partir de la data en què tingués coneixement 
fefaent de l'alienació- 1. En aquest eas, l 'Ordre Ministerial per la que s'acordi 
exercitar el dret de retráete es notificarà el venedor i al comprador en el plac 
que precedeix i es publicarà, a més a més, en el B .O. E. 
Digual forma podrà actuar la Comunitat Autònoma, sense perjudici de la 
preferència de l'Administració de l'Estat per a exercitar el retracte sempre que 
es tracti d'adquirir béns mobles per a un Museu. Arxiu o Biblioteca de titu-
laritat estatal (art. ,18.3 y 4 E L P H E i arts. 40 .4 i 42 R D D P L L P H E ) . 
1.2.5. Mesures cautelara 
La legislació vigent sobre la matèria conté dues mesures cautelars que cal 
tenir en compte, 
l 1 ') A partir de la publicació de les referides Ordres Ministerials, cl bé sobre 
el què s ba exercitat cl dret de tamteig o de retracte quedarà sota la custodia 
del Ministeri de Cultura en cl lloc que designi, pnguent també acordar que 
quedi sota la custòdia dels seus propietaris en concepte de dipòsit amb les ga-
ranties que a l'efecte es determinin (art. 43 K D D P L L P I I E ) . Bes es diu del cas 
en què els drets de tamteig i retráete hagin d'exercitar-se per les Comunitats 
Autònomes. Sembla que una interpretació lògica, encara que extensiva, de I ar-
ticle K).4 K D D P L L P I I E hauria de dur-nos a una conclusió idèntica. 
2 ' ) Els Hegistradors de la Propietat i Mercantils no inscriuran document al-
gun pel que es transmeti la propietat o qualsevol casta de dret rea! sobre els 
béns a que fa referència aquest article sense que s'acrediti haver-se complert 
els requisits que s'hi recullen (art. 38 ,5 L L P H K ) . És clar que la mesura cautelar 
: i
 Repari's q u e el dret <le rel rai le pil·llrú rWllitíïar-se I r : u i v i ) m ' K i i t s sis mesos (les (jlle e s I h i U u é s 
c o n e i x e m e n t leíàeitt ile Ki lie nació, nu iles <le la data (fiifjiiesta, pin, ijue li.mr.i (te cnmjïti tuMje 
d'acord nmh e l previst u furt icle 1524 ilel ( VK li (¡ ivfl . 
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que aquest precepte conté afectarà tan sols als hens que siguin inscrihiles 
d'acord amb la Llei, d ací que afectarà bàsicament als béns immobles. 
1.3. Normes espremis per a i alienació de beus mobles pertuntjents a Institucions 
Eclesiàstiques i Administracions Públiques. 
1.3.1. Béns mobles d'Institucions Eclesiàstiques 
L'establiment de normes especial que afecten als béns mobles de l 'Església 
Catòlica que, després de l'Estat, deu ser ben segur la institució que més riquesa 
moble posseeix d'Espanya, ha estat quelcom sempre present a la nostra legis-
lació històrica". No ha d estranyar-nos; doncs, (pic cl legislador actual hagi abor-
dat aquesta qüestió a l 'objecte d'establir una norma que, enllaçant amb un dret 
històric restrictiu, regulas limitativament la possibilitat dc disposar per part tic 
l'Església del seu patrimoni històric-artístic de naturalesa moble quan aquest 
formi part del que entenem per Patrimoni Històric Espanyol. 
El legislador havia d'actuar, no obstant, dins de la legalitat que representa 
l'article 46 de la Constitució Espanyola i, aixi mateix, dins del marc que estableix 
l'acord entre 1 estat Espanyol i la Santa Seu sobte Ensenyament i Afers Culturals 
de 3 de gener de 1979, ratificat per instrument de 4 de desembre del 1979, 
acord que, després de reconèixer que el patrimoni històric, artístic i documental 
de l 'Església segueix essent una part iniporlaiitíssima del patrimoni cultural de 
la nació, el posa al servei i gaudi de la societat sencera, justificant la seva con-
servació i increment i també la col·laboració plena de l'Església i l'Estat. 
Dius d aquest marc legal, la Llei del 19So ha abordat molt resttïctivainent 
la possibilitat do disposició per part tic l 'Església dels béns mobles de la seva 
propietat que formin part del Patrimoni Històric Espanyol. En electe , diu l'ar-
ticle 28.1 que "los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos 
en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, 
en cualquiera tic sus dependencias, no podrán transí nit irse por título oneroso 
o gratuito n¡ cederse a particulares u¡ a entidades mercantiles. Dichos bienes 
sólo podrán ser enajenados o cedidos al E.stado. a entidades de Derecho Público 
o a otras instituciones eclesiásticas" {art. 28.1 P L I I E ) . A això hi afegeix la Dis-
posició Transitòria ó ' dc la Llei que, "cu diez años siguientes a la entrada en 
vigor de la Ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá re-
ferido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que 
estén en posesión de las instituciones eclesiásticas". 
Per el cas hipotètic que aquest tipus d alienacions s arribi a produir malgrat 
les prohibicions establertes, la Llei les declara mil les de ple dret, corresponent 
al Ministeri Fiscal exercitar, en defensa tic la legalitat i de l'interès públic i so-
cial, les accions de nul·litat en els processos civil corresponents (art. 44 
H D D P L L P H E ) . 
L'article en qüestió és. com podem veure, molt restrictiu. Està en conso-
nància amb l'antic article 41 de la Llei del 1933 i afecta, per tant. a tots els 
~ C.UUMA Ksc l Di-aio i I ' I S I M S C u t e n u Et inicio rt'nimrn juriítirti ittt l'ttli iiiiiuiii) tli\tòiin> E.\-
\Hliiul, Ministerio ele Cultura. !UMi. págs. 133 * ssl nl'ereixcn nu ample i detallat estudi d'aijiiesla 
malcria, al i|iial ens r e m e t e m . 
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béns declarats d'Interès Cultura] o inclosos ;L l'Inventari que siguin propietat de 
qualse\ ulla institució eclesiàstica, això significa, per una banda, [júe aquesta 
norma limitativa afecta tan sols a [Església Catòlica i, per nua altra, que s'aplica 
exclusivament a hens que hagin estat expressament declarats d Interès Cultural 
o que hagin estat inventariats, no a tots els altres, sens perjudici que. transitò-
riament, durant el plaç ile deu anys a comptar des tle l'entrada en vigor de !a 
Llei que ens ocupa, la prohibició d alienar béns moldes per part de 1 Ksglé'sia Ca-
tòlica, sola sanció de nul litat de la transmissió, s extén a tots els seus béns. 
Aquestes prohibicions afecten, això no obstant, a les vendes o donacions de 
béns que pretenguin ler-se a particulars o entitats mercantils, no així quan la 
donació o cessió es faci a l 'Estat, a entitats de Dret l'úhlie o a altres Institucions 
Eclesiàstiques, afegitó aquest que va introduir-se en el debat de la Llei en el 
Congrés dels Diputats evitant així l'absurd que la prohibició afectas Mus i tot 
a les alienacions de béns entre institucions de la mateixa Lsglésia Catòlica. 
1.3.2. Bi'na mobles pcrtoiiijcnts ti Atlniinisfrticions l'tibUí/ui's 
Anàlogament a restablert per als bens mobles que formin part del patrimoni 
llistòric-Àrtístie de l'Lsglésia Catòlica, la Llei ha estret la possibilita! de dis-
posició d'aquests mateixos béns quan el seu titular sigui 1 Administració, d ací 
que hagi establert amb caràcter general que "los bienes muebles que ibrman 
parte del Patrimonio Histórico Lspañnl no podrán ser enajenados por las Ad-
ministraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre sí mismas éstas efec-
túen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de la Ley (art. 2S .2 LLPI1K) . 
1.3.3. impn-scrípliíiiliUit 
Tots els béns mobles a què acaban) de referir-nos (d'Institucions Eclesiàs-
tiques i d Administracions Públiques) seran imprescindibles pel que no se Is apli-
carà en eap cas el que disposa lart icle 1.955 del Codi civil. 
IV. L ' E X P O R T A C I Ó D E L S lïIÍNS I N T E C R A N T S D K L PATRIMONI 
H I S T Ò R I C E S P A N Y O L 
Exportar és, a efectes de la Llei, provocar la sortida del territori espanyol de 
qualscvulhi béns que integren el Patrimoni Històric (art. 5.1 L L P I 1 E i art. 45.1 
U D D P L L P H E ) . I, com sigui que aquesta sortida pot ocasionar greus perills de 
deteriorament o pèrdua d'aquests béns, la Llei estableix sèries cauteles, prohibint 
l'exportació o, simplement, subjectant la a 1 autorització corresponent," 
En els termes eu què el precepte legal està redactat sembla evident que 
pel legislador és indiferent el títol i la raé) que provoquin la sortida duu bé 
integrant del Patrimoni Històric Espanyol més enllà de les nostres fronteres. Hi 
haurà, per tant, exportació - amb les conseqüències que això implicant si la sor-
tida es produeix com a conseqüència d'una transmissió onerosa, duna donació 
W'M.\ K*li' I \ \ l·I.)L l ü i D i .1 l'M r.Lti NI 11 |>I<M'ii'Li • W T M L Í · N N I 1,1 |in |. .priiíli>M'i;i, "Hri t\tti tir .\tlmtiu\-
lllllil·ll l'ïililttit". M.uliiil. I't7"j l 'Hg nli·i v k Ir1.ill.it i-\h«li lli 1,1 ( U l l l i u | inis | i i u i l i l i i i . i l V . I t í 'n. l i]V\|>or 
U I U N N > <lr IK-i^ IUTI'üi .ui ls lli'l I*jl1lf LLI 11l\tEil·LR Ks |U1I><fl 
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0 d'una herencia, com n'lii lia tambe en el cas que el propietari d'un bé in-
tegrant del Patrimoni Històric Espanyol decideixi cndnr-se-neï com a conse-
qüència d'un canvi de residència a un altre Kstat. 
I. LA LEGISLACIÓ EUROPEA EX MATÈRIA DE LLU RE CIRCUlACtÓ DE RÉXS CULTURALS. 
Cmn lia iiptintai Kl'KXTKS C A M A C H O 2 4 , avui gaudeix de gran difusió aquella opi-
nió segons la qual l exportació d obres d art antic constitueix un empobriment 
del patrimoni cultural del país d'origen. l7.s cert que el desenvolupament d'al-
guns països que fa segles experimentareu nu auge que va manifestar-se, entre 
d altres, en el sector de la cultura, s'Ita vist disminuït posteriorment no tan sols 
per la manca de creativitat artística, sinó també per la pèrdua d importants 
obri's d'art. Fet aquest que ha reforçat la idea depreservar el patrimoni cultural 
1 artístic nacional per damunt de tot. i ) ací que -segons ens diu fautor citat-, 
molts països, davant la pèrdua progressiva de gran part dels seus béns culturals 
i conscients que conserven encara un ric patrimoni, han adoptat mesures pro-
tectores que es tradueixen principalment en la promulgació de lleis imperatives, 
restrictives o prohibitives de I exportació d aquells béns culturals que revesteixin 
una particular importància. 
Els mecanismes que aquestes lleis solen utilitzar son bàsicament dos: en pri-
mer lloc. el de prohibir l'exportació» de certes obres d'art que es considereu me-
reixedores d'una especial protecció i, en segon terme, el de declarar propietat 
de 1 Kstat els hens culturals i! lícitament exportats a fi de possibilitar Ihu rei-
vindicació pel país de procedència. I aquest és feix sobre el que es vertebra 
la legislació espanyola sobre la matèria. 
Ara bé. enfront d aquesta opinió restrictiva i prohibitiva de la lliure circulació 
d obres d art, ha pres també força l'opinió contrària. Kn acpiest sentit, El'KNTKN 
C A M A C H O ha arribat a afirmar que la substantiva! del patrimoni cultural europeu 
depèn en gran mesura de la possibilitat que els béns cultural puguin circular 
lliurement pel territori de la Comunitat i MKltllVMAN ha assenyalat que la noció 
de "patrimoni cultural de la humanitat'' a que al·ludeix en el seu preàmbul la 
'Convenció de 1 ,a Haya de 1954 per a la protecció dels béns culturals en cas 
de conflicte armat mostra l'existència d'un interès internacional i diu: "l'n lícito 
comercio del arte que permita a las obras ir allí donde más se valoren y se 
cuiden puede lómenla! el interés internacional. Por el contrario, las leslriecio-
nes nacionales allibre movimiento del arte amenazan el interés internacional i ! . 
Tot i això, hem de reconèixer que dins l'àmbit comunitari la facultat dels 
Estats membres per a dictar lleis restrictives a la lliure circulació de determinats 
béns es reconeix expressament a l'article 36 T C E E , com veurem. 
Seguint Ft 'KSTKs C A M A C H O tenim, doncs, que la lliure circulació de béns 
culturals no ha estat objecte d'una política comunitària específica, i pol afirmar-
se que la nota més característica tle les normes que li són aplicables és la seva 
generalitat, aspecte aquest que pot predicar-se en un doble sentit: d una banda, 
la circulació d'obres d'art es regeix per les disposicions del Títol 1 de la Segona 
^ FCKNTKS CAMACHO, Victor . l~i l ihrc c i rculación <!c Im-m-s ctiltnralc* cu la C omuH k h l · l l K n -
ropca, ii "Ui ¡A-y", 31 lie mftig ilrl 1989, 
*
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Part del T C E E (arts. 9 a -17). ejue regulen and) caràcter global la llibertat de 
circulació de mercaderies, i d altra, si bé hi ¡tu un pla d accions de la Comunitat 
en el sector cultural, no totes les iniciatives que es proposen en aplicació de! 
T C E E guarden relació amb la lliure circulació d'obres d'art, i les que d alguna 
manera hi repercuteixen lian desembocat en I adopció de directives o reglaments 
que es refereixen en general a les mercaderies o, a tol estirar, a diverses classes 
de mercaderies cutre Ics quals lii figuren les obres d art. 
"La asimilación de los bienes culturales, cu cuanto producto de la actividad 
creadora del artista, a cualesquiera otros bienes muebles corporales -din LtTIN-
T E S C A M A C H O 2 * — impone la aplicación a la circulación íntraconiunitatia de obras 
de arte de las reglas generales sobre la libertad de circulación de mercancías que 
se formula en el T C E E ' ' . tanto en lo que concierne a la creación de una unión 
aduanera, en la doble vertiente de la supresión de los derechos de aduana entre 
los Estados miembros (arts. 1 2 i 1 7 ) y establecí miento de un arancel aduanero 
común (arts. IH a 2 9 ) , como en cuanto a la abolición de !as restricciones cuan-
titativas a la importación y exportación de mercat tetas entre los Estados miembros 
y de las medidas tle electo equivalente (arts. 3(1 a 3 7 ) . 1.a subsistencia de las me-
didas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la entrada y salida 
de mercancías a pesar de haber sitio eliminados los obstáculos más flagrantes a 
su libre circulación ha llevado a la doctrina a centrar su atención en el examen 
de las disposiciones que contiene el Capítulo 2 del Título I tic la Segunda Parte 
del T C E E , y muy especialmente en el estudio tle los artículos 3 0 a 3 0 , En sín-
tesis, el régimen establecido en tules preceptos consta de una regla general y una 
excepción: los artículos 3 0 a 3 5 prohiben las restricciones cuantitativas a la im-
portación y a la ex |K)itación tle mercancías entre los Estados miembros, así como 
todas las medidas tic efecto equivalente. Kilo no quiere decir que cu ningún su-
puesto pueden los citados Estallos imponer prohibiciones o restricciones a los in-
tercambios ¡ntracounuiitarios tle mercancías, ya que eu el primer inciso del ar-
tículo 3 0 se enuncia una serie tle valores que justifican semejantes conductas, a 
saber: "razones tle orden público, moralidad > seguridad públicas, preservación 
tic los vegetales, protección tlel patrimonio artístico, histórico o arqueológico na-
cional o protección de la propiedad industrial o comercial , 
Ahora bien, dado que el precepto que se comenta supone una ti erogación a 
la regla fundamental de eliminación tle todos los obstáculos a la libre circulación 
intracomunitaria de mercancías, tanto la doctrina como la jurisprudencia comu-
nitaria son unánimes a la hora de afirmar que las materias reservadas que enu-
mera constituyen numerus clausus y la necesidad tle que sea objeto de una in-
terpretación restrictiva. Por otro lado, el alcance tle esta excepción se limita cu 
el segundo inciso del precitado artículo 3 0 , a cuyo tenor, "tales prohibiciones o 
restricciones no deberán constituir un medio tle discriminación arbitraria tú una 
restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros . 
A
' F U E N T E S C A . V U C I I O . Víctor h i lil·it- til i ulmión... op , ei t . . págs. ¿ v ss. 
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 Tau t FUENTES C v v t v c u o al seu ar t ic le j a citat cuín AtA'AHEÜ Al.v VHK/ als sens ExImlUin... t a m b e 
citats , recullen l 'opinió d e PESt vtol i l . que, fent-Se. e c o ( l e la d o c t r i n a q n e SOS t é el T J C E a l a s -
s u m p t e "Comissió c o n t r a R e p ú b l i c a I t a l i a n a " (7/fvSl a f i r m a t p i c " l a s o b r a s t l e a r t e , e n t a n t o 
( p i e t i e n e n un v a l o r a p r e c i a b l e e n d i n e r o y son objeto d e t r a n s a c c i o n e s comerciales, son 
m e r c a n c í a s c o m o las ( l e n t a s . E l c o m e r c i o d e l a r t e se b e n e f i c i a , por e s a r a z ó n , t l e t o d o lo 
i p i e lia p o d i d o r e a l i z a r s e c u i n t e r é s ( l e l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e m e r c a n c í a s " . 
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Di 1 tutes aquestes raons que, ami) caràcter excepcional. faculten als Estats 
membres per a prohibir p restringir la importació, 1 exportació o el trànsit intra-
coniunitari de mercaderies, hem dereferir-nos especialment a la noció d*"<jrdre 
públic, moralitat i seguretat pública" i a la de "protecció del patrimoni històric, 
artístic o arqueològic nacional". 
"Ante la ausencia de una noción comunitaria di1 'orden público, moralidad 
y seguridad públicas' elaborada por el T J C E -continua dient Fl 'KXTES ( - A M A -
C H O , corresponde a las jurisdicciones de los listados Unidos miembros la com-
petencia para determinar cuales son las exigencias de la moral y del orden pú-
blico en el ámbito de s u soberanía. Esta diversidad (le interpretaciones, así 
como la pluralidad de procedimientos de control a que puede dar lugar, son 
fuente generadora de conflictos entre los distintos Estados que integran la Co-
munidad. La relatividad es también predicable respecto de la noción de 'pro-
tección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional pues la po-
sibilidad de que los criterios para calificar un determinado bien como pertene-
ciente al patrimonio de un país y las normas prohibitivas o restrictivas de su 
exportación varíen en los Estados miembros conduce en muchos casos a solu-
ciones contrapuestas. Ahora bien, toda vez quo nos hallamos ante el ejercicio 
de una facultad concedida con carácter excepcional, lalíbertad de los Estados 
parte no es , ni mucho menos, absoluta, sino que está sujeta al límite del control 
de las instituciones comunitarias. El Tribunal de Justicia, mediante la Interpre-
tación restrictiva tic! párrafo primero del artículo .'ïfi y el recurso a su párrafo 
segundo puede prevenir los abusos de los Estados miembros, con lo que los 
conflictos que pueden surgir en esta materia, aunque no desapareciesen por 
completo, podrían verse considerablemente reducidos. 
De las diversas clases de obstáculos que existen en la actualidad a la libre 
circulación intracomunitaria de los bienes culturales tan sólo una categoría en-
cuentra cierta justificación en el T C E E , cuyo artículo ,1(11 reconoce la facultad 
de los Estallos miembros para dictar leyes prohibitivas o restrictivas de la ex-
portación de determinados bienes con apoyo en imperativos de protección de 
su patrimonio nacional. Los obstáculos aduaneros no sólo carecen de base en 
la constitución comunitaria, sino (pie su eliminación está prevista en el Tratado 
como medio para alcanzar sus objetivos". 
Dit això, hem d'apuntar que les mesures adoptades fins avui per la Comu-
nitat respecte al tema que ens ocupa* 1 han estat poques i gairebé nul ha estat 
fins al moment el progrés pel que fa a l'eliminació d'obstacles a la lliure cir-
culació intracomunitaria de les obres d'art. 
2. P R O H I B I C I Ó A B S O L U T A D ' E X P O R T A R D E T E R M I N A T S B É N S I E X C E P C I O N S Q U E S Ï I I 
E S T A B L E I X E N . 
Com a norma general, i seus perjudici de les excepcions que fan possible 
l'exportació temporal de determinats béns integrants del Patrimoni Històric Es-
* P e r a nu con ei xe nien) més ¡imple d'íUiuestes mesures Cf. Fl'KXTKS C u n i l l i i , Víc tor . In lilur 
circulación,,,, Op. c i t . pàj;s. ,') y ss 
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pan yol, epicela prohibida l'exportació deix béns declarats d'interés Cultural-'1, així 
cum la d'aquells altres l)éus que, per llur pertinença al Patrimoni Històric Es-
panyol, 1 Administració de 1 Estat els declarí expressament inexportables, com a 
mesura cautelar fins que s 'incoï expedient per a incloure el bé en alguna de 
les categories ele protecció especial previstes a la Llei (art. 5.3 L L P H E ) , 
Aepiesta declaració d'iucxportahilitat el un bé és competència elel Ministeri ele 
Cultura que farà per Ordre Ministerial a la <|ne s acordarà requerir a la Co-
munitat Autònoma ele l'atnbit territorial en què el bé es trobi per tal que incoï 
l 'expedient que- s'escaigui (art. ,51 P D D P L L P I 1 E) . Això no obstant, s estableixen 
les dues excepcions si'güe'tits a la prohibició d'exportar: 
al La deriva de> la facultat que1 la Llei concedeix a ['Administració de- l'Estat 
per a autoritzar la sorliela temporal d 'Espanya, e-n la forma í Condicions que re-
glamentàriament es tleternúiii. ele béns mobles subjectes genèricament a la 
prohibició d'exportar; En aquest cas, l'autorització haurà tle contemplar cl plaç 
i les garanties de I exportació (art. 31 L L P H E ) . I 
b) La deriva de la làcultat que la Llei concedeix al Govern per a concertar 
amb altres Estats la permuta de' béns mobles ele titularitat estatal pe'rtanycnts 
al Patrimoni Històric Espanyol per altres que tinguin, al menys, un valor igual 
i un mateix significat històric. En atpiest cas l'aprovació precisarà de' I informe 
favorable ele les Pteials Acadèmies ele la Història i tle1 Belles Arts ele* San Fer-
nando i de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patri-
moni Històric Espanyol (art. 34 L L P H E ) . 
3. L ' E X P O R T A C I Ó l ) E K É N S I N T E G R A N T S D E l . P A T R I M O N I H I S T Ò R I C E S P A N Y O L 
M I T ] A N C A N T t /AUT<)Hl T Z A(.10 C( 1HI E S P ( ) N E X T . 
En principi, doncs, l'exportació pot afectar tan sols als bé us mobles que, for-
mant part del Patrimoni Històric Espanyol, un hagin estat declarats d'Interès 
Cultural (estiguin o ne> inventariats), però. en tot cas, es requereix un permís 
previ tlel Ministeri de Cultura per a 1 exportació, íins i tot temporal, dels béns 
integrants tlel Patrimoni Històric Espanyol que tenguin cent o més anys d anti-
guitat, o que estiguin inclosos a l'Inventari Ceneral 0 que. tenguin incoat ex-
pedient per a la seva inclusió (art. 5.2 L L P H E i art. 45 .2 R D D P L L P H E ) . 
Aixímateix s'exigirà atpiest permís elel Ministeri tic Cultura enel eas tle1 l'ex¬ 
cepció a la prohibició genèrica el exportar que hem vist a la lletra a) de l'apartat 
anterior, a saber, l 'exportació temporal elels béns declarats d'Interès Cultural 
hagi declarat expressament inexportables, etnn a mesura cautelar, lïus que s'in-
ceiï expedient per a incloure el bé en alguna ele les categories de protecció es-
pecial previstes a la Llei (art. 5.2 L L P H E i art. 45 .3 R D D P L L P H E ) . 
En un i altre cas, la concessió pel Ministeri de Cultura d'aquests permisos 
d'expeirtació nti eximirà elel compliment ele les formalitats i requisits que regei-
xen ami) caràcter general eleomerç exterior (art. 45 .4 R D D P L L P H E ) . 
- ' l a s ubres d'autors vins, com q u e no | W K 1 C I I ser - e n p r inc ip i - declarades d ' In terès Cultural , 
no es s e u r a n afectades per aquesta prohibic ió absoluta d e s e r exportat lcs , 
*' Han d e tenir -se en c o m p t e al res j iec le l 'O .M. de 12 d e maig del 1979 , reguladora dels des-
patxos d ' i in[xïrtació i es j ïor tacin t ic e-ertes mercader ies j x ' r Duanes tle Madrid i t ïareelona, l ' O . M . 
d e 3 0 d e març tlel 1 9 7 9 . per la t jue es regida el règim d e despatx duaner d obres tic con tingut 
ar t ís t ic , h is tòr ic ti cul tural , i l ' O . M . d e ! 9 d'agost del 1 9 S 2 . per la q u è regula l 'exportació d 'obres 
d'art d'autors vius. 
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3 , 1 , El permís a"exportació 
El permís d exportació que, com a requisit previ, requereixen determinats 
béns mobles integrants del Patrimoni Historie Espanyol, s'ajustarà a la norma-
tiva següent: 
3.1.1. Contingut í/e la sol licitud. 
M e n i de distingir segons que el bé estigui o uo inventariat. 
A) Béns inventariats: A la sol licitud d exportació d'aquests béns haurà de 
constar, com a mínim: 
a) Respecte del sol licitant, el sen títol jurídic i el compromís de 
permetre l'examen o dipòsit del bé. 
h) Respecte del bé, la declaració de si té o no expedient incoat 
per a la seva inclusió a I Inventari General, i lloc on el bé es troba 1 1 . 
B) Béns no inventariats: Quan el bé no s'hagi inclòs a l'Inventari General, 
s unirà a la sol·licitud la documentació següent: 
a) Dues fotografies en color de 1 objecte de tainany mínim de 
H x 12 cms. , o reproduccions en suport adequat a la naturalesa del 
bé, una de conjunt i l'alt ra de detall, si l o b j e c l c ho requereix per a 
la seva identificació o. si sesean, dc l'anvers i el revers, 
b) Descripció tècnica de l o b j e c l c , especificant matèria, procedi-
ment i dimensions, així com època, escola o autor, si tos conegut. 
Descripció bibliogràfica. En el cas d objectes de pedres o metalls pre-
ciosos s especificarà també el pes. 
c) Tractant-se de béns importants en els termes assenyalats a [ar-
ticle 32 de la Llei. s'adjuntarà aixímaleix una fotocòpia de la declaració 
efectuada en el moment de la importació davant dels Serveis de 
Duana segons l'Anex n" 3 del Reglament i.art. 4(i.2 R D D P L L P H E ) , 
3.1.2. Òrgan datant el qual ha dc presentarse. 
La sol·licitud d'exportació cursada en els fermes ja vists, es remetrà al Mi-
nisteri de Cultura, trel que es tracti dcCouinnitats autònomes que teugiiiii as-
sumides competències de tramitació dat ¡uestes sol licituds (art. 47.1 
RDDPLLPHE) 3 2 . 
Quan es tracti d'aquests tipus de Comunitats, la sol·licitud relativa als béns 
ubicats dins el seu àmbit territorial haurà detiamitai-se davant dels seus òrgans 
competents . Ara bé, la Comunitat Autònoma uo és competent per a resoldre 
" l . i Disposició Transi tòr ia í I t D U l ' l .1 T U K din i j i i f I l 'n l.iiiin pin cl Registro Rrtiend d e 
Hienes de In te rès (ad tn ra l v par el Invcntarin d - n e r u l nu se as igne a les Incites inscr i tas el co-
r respondiente código d e identificación, cu las sol ic i tudes de permiso de exportación de es tos l i ienes 
dc l ie rá indicarse Li rategorin de pro tecc ión especia l en que es tán Incluidos v acompañar és las lil-
la documentac ión enunciada en el ar t iculo -lli de e s t e Itcal D e c r e t o " 
*r 1) nenrd amli I es tabler t ais es la lu ts d V u l n u o n n a i en e l s Di-cre ls tic Trans fe rènc ies lindran 
capacitat per a tramitar atpiests eV |>edieules el Tais l iase, (.'al.duuva i Audaluí ia 
Hespectc tic la Comuni ta t Autònoma tic les l i les tt.dcnrs vegeu el cont ingui de la unta mini. 3íi. 
• Kneara i jnc uo es digui, semilla i |m' la c o m p e t è n c i a per a incoar a ipies ls cvpcd icu t s dependrà 
tlel Hm en i | iiè esligui nliu.it e l l ié, pe ló aisó -donada la molñti lal tlels l ieos t n o b l e s - é s moll poc 
definitiu, (.'lar i jne eom aquesta ttnnpi-leiit ia tan sols assoleiv als tràmits referents al fet de cursar 
la sul licitud ti cvptu la r ió . depen iu l . en tot l'as. la resolució positiva del Xl imsler i t ic Cul tura , id 
p rob lema ipie pnt generar -se nu és espec ia lment greu. 
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positiva i definitivament la sol licitud, j a que, en el cas d acceptar-la, haurà de 
traslladar l'expedient i haurà de ser comunicada al Ministeri de Cultura als elec-
tes de l'opció de compra sobre els béns en els termes que s'estudiarà més en-
davant (art. 47 .2 R D D P L L P H E ) . 
3.1.3. Dictamen de la Junta de Qualificació. Valoració i Exportació. 
La Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni His-
tòric Espanyo] dictaminarà aquestes sol·licituds i, quan les circumstàncies ho 
aconsellin, podrà acordar que els Béns l'exportació dels quals es sol·licita siguin 
dipositats en un establiment per a ser examinats. Aquesta Junta podrà exigir al 
sol·licitant que acrediti documentalment la seva propietat sobre Vobjecte o que 
està autoritzat pels seu propietari per a la venda o exportació del bé (art. 47 .3 
R D D P L L P H E ) . 
3.1.4. Resolució de l'expedient. 
Correspon a la Direcció Ceneral de Belles Arts i Arxius, vist el dictamen 
de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni His-
tòric Espanyol, resoldre les sol licituds de permís d'exportació. 
En el cas de resoldre denegatòriamenl el permís d exportació d'un bé que 
no estigui inclòs en alguna de les categories de protecció especial previstes a 
la Llei, la resolució haurà de contenir l'acord de requerir a la Comunitat Au-
tònoma dins l'àmbit de la qual el bé estigui situat per tal que incoí l'expedient 
a efectes de la seva inclusió en nua d'aquestes categories de protecció. 
L·i Direcció General de Belles Arts i Arxius estendrà un certificat de la re-
solució per la (gual es concedeix el permís per a l'exportació del bé. que haurà 
d acompanyar-lo. 
Si el permís d'exportació afecta a un bé inclòs a l'Inventari General , can-
cel·larà la seva inscripció (art, 4S H D D P L L P H E ) . 
3.1.5. Plaç per a dictar la resolució 
La resolució de la sol·licitud de permís d'exportació haurà de dictar-se en 
el plac de dos mesos a comptar des de la data de la seva presentació, pogueut 
l'interessat denunciar la mora i reiterar la sol·licitud davant del Director General 
de Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura, que podrà resoldre bus i tot 
en el cas de no haver emès el dictamen la Junta de Qualificació, Valoració i 
Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol. 
Transcorregut un mes des de la presentació de la denúncia de mora amb 
reiteració de la sol licitud, sense que hagi recaigut nua resolució expressa, s en-
tendrà denegat el permís. 
La denegació tàcita no eximirà de dictar resolució expressa i de realitzar, si 
s'escau, el requeriment previst a l'article 4 S . 2 (cas do béns no inclosos dins cap 
de les categories de protecció especia! a l'objeete qne la Comunitat Autònoma 
competent incoï 1 expedient que pertoqui (art. 49 R D D P L L P H E ) . 
3.1.6. Presumció d'oferta dc iciida. 
Estableix la Llei com a norma general que en tots els casos en què es for-
muli sol·licitud d 'exportació, la declaració de valor feta pel sol licitant serà con-
siderada oferta de venda irrevocable en favor de 1 Administració de I Estat. 
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Aquesta norma general s excepción;) en els casos de héns moldes la importació 
dels quals hagi estat autoritzada legalment, j a que aquests béns podran exportar-
se prèvia llicència de 1 Administració de 1 Estat que es concedirà sempre (ple 
la sol·licitud compleixi ets requisits exigits per la legislació vigent sense que pu-
gui exercitar-se dret algún de preferent adquisició respecte d'aquells. Ara l)é, 
transcorregut el plaç dedeu anys des de llur importació, aquests béns quedaran 
sotmesos al règim general (art. 32 .2 i 33 L L P H E i art. 50.1 R D D P L L P H E ) . 
Es evident que si ["Administració concedeix el permís sol·licitat, el simple 
fet de la concessió implica j a la renúncia a l'exercici del dret d 'adquisició pre-
ferent. En altre cas, és a dir, (pian no es concedeixi el permís per a l'exportació, 
l'Administració de l 'Estat, per medi del Ministeri de Cultura, disposarà de sis 
mesos, a partir de la resolució, per a acceptar l'oferta de venda, i d'un any, 
des de l'acceptació, per a efectuar el pagament que procedeixi (art. 33 L L P H E 
i art 50 .2 R D D P L L P I I E ) . 
Ara bé, la negativa a la sol licitud d'exportació no suposa l'acceptació de 
l'oferta, que sempre haurà de ser expressa. A electes d'això, l'acceptació de 
1 oferta de venda per I Administració de I Estat s'acordarà mitjançant Ordre del 
Ministeri de Cultura, que es notificarà a l'interessat. A partir d 'aquesta notifi-
cació, el bé quedarà sota la custòdia del citat Ministeri cu el lloc que designi, 
pognent també acordar que quedi sota la custòdia dels seus propietaris en con-
cepte de dipòsit amb les garanties que a 1 efecte el Ministeri determini (art..33 
L L P H E i art. 50 .3 R D D P L L P I I E ) . 
Lincompliment per part de 1 Administració de 1 Estat dels plaços asseenyalats 
en aquest article suposarà la caducitat del seu dret d'adquisició i es reintegrarà 
al seu titular en la lliure disposició del bé (art. 50 .4 R D D P L L P I I E ) . 
3.2. El ¡tennis d exportació temporal. 
Segons hem vist, l'article 45 ,2 i 3 R D D P L L P I I E permet l'exportació tem-
poral tle béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol (fins i tot del declarats 
d i n t e l e s Cultural) en determinats casos, lot subjectant aquesta exportació al ne-
cessari permís del Ministeri de Cultura. La tramitació» d'aquest permís presenta 
Ics particularitats següents. 
3.2.1. Contingut de la sol licitud 
A la sol·licitud del permís per a l'exportació temporal es consignaran, com 
a mínim, les dades següents: 
a) Respecte del sol·licitant, el sen títol jurídic i el compromís de 
permetre l'examen o dipòsit del bé. 
b) En relació amb el bé objecte de Iexportació temporal, el seu 
codi d identificació si és que el té i, de no tenir-lo, declaració de si 
hi ha algun expedient incoat per a incloure'l en alguna de Ics cate-
gories de protecció especial previstes a la Llei, així com cl lloc en què 
el bé es troba. 
c) Finalitat i duració de l'exportació ei permís de la qnel essol licita 
(ari. 53 R D D P L L P I I E ) . 
d) Tractant-se de béns no inventariats ni declarats d'Interès Culu-
tral, haurà d unirse a la sol licitud la documentació exigida a I article 
4fi,2 iC.f. IV. 3 .1 .1 , Hl. 
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3.2 .2 . Òrgan clavant la qual ha tic presentarse. 
La tramitado d'aquestes sol·licituds de permís d'exportació temporal es re-
girà pel que es disposa a 1 article 47 per a les sol·licituds de permís d exportació 
(Cf. (V, 3 .1 .2) (art. 53 R D D P L L P H E ) . 
3.2.3. Dictamen tic la Junta de Qualificació. Valoració i Exportació. 
Regeix, aixímateix, per a aquestes dol licituds tot el relatiu al dictamen que, 
en tot cas, ha de realitzar la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació en 
els termes ja vistos ( C f IV, 3 .1 .3 ) , sj lié en aquests casos la Junta haurà de 
proposar les condicions de retorn i altres garanties que estimi convenients per 
a la conservació del bé (art. 53 H D D P L L P H E ) . 
3.2.4. Resolució de l'Expedient i plac per a dictar-la. 
El reglament ens remet als articles 48 i 49 H D D P L L P H E , és a dir, a les 
normes generals j a vistes en el cas del permís d 'exportació (Cf. IV, 3,1.4 i 
3 .1 .5 ) , però atenent a Ics satvetats (pic segueixen: 
a) IA\ resolució per la qual es permet 1 exportació temporal haurà 
de contenir les condicions de retorn i d'all res garanties que s'establei-
xin per a la conservació del bé que s'exporta. 
b) Quan es tracti de béns d'Interès Cultural o de béns declarats 
inexportables, la resolució haurà de ser sempre expressa ¡ requerirà 
en tot cas el dictamen previa de la Junta de Qualificació, Valoració 
i Exportació. 
c) El permís d'exportació temporal s'anotarà, sí s'escau, en el Re-
gistre de Béns d interès Cultural o a 1 Inventari General de Béns Mo-
bles segons la naturalesa del bé (art. 54 H D D P L L P H E ) . 
3 .2 .5 . Temps màxim per a concedir l'autorització d'exportació temporal. 
El període màxim ininterromput de l'estança a l'exterior que pot permetre s 
respecte dels béns mobles que s'exporten depèn de llur naturalesa. D ací que 
hàgim de distingir: 
a) Tractant-se de béns declarats d ' Interès Cultural o dels que fen-
guin incoat expedient per a ser declarats com a tais, així com d aquells 
altres i¡ne, per llur pertinença , J l'.itni i H i s t o r i í - Espamnl cl \ h 
nisteri de Cultura declari expressament inexportables, com a mesura 
cautelar, fins que s'incoï expedient per a incloure el bé en alguna de 
les categories de protecció especial previstes a la Llei. cl període mà-
xim d'estança a l'exterior d'aquests béns serà de cinc anys renovables 
per períodes d inferior o igual duració fins a vint anys. 
En un í altre cas, transcorregut el plaç màxim autoritzat, el bé haurà de 
retornar a Espanya per a ser .examinat. Efectuat cl retorn, es podrà sol licitar 
novament el permís de sortida temporal. Això no obstant, i excepcionalment, 
la Direcció General de Belles Arts i Arxius apodrà acordar, quan les circums-
tàncies ho aconsellin, de substituir el retorn del bé per l'examen que a I e lecte 
encomani al Servei Diplomàtic (art. 5fi H D D P L L P H E ) . 
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3.2.6. Normen especials per a la concessió de permisos d'exportació temporal 
dels béns del Patrimoni Bibliogràfic. 
Tractant-se de béns que integren el Patrimoni Bibliogràfic custodiat a les bi-
blioteques estatals, que no hagin estat objecte d una declaració específica d'In-
terès Cultural ni inclosos de forma singular a l'Inventari Cenral i quan aquesta 
sortida s efectuí conforme a les regles i usos aplicables als préstecs internacio-
nals, el permís per a llur exportació és regirà per les normes següents: 
a) L·i sol licitud del permís es dirigirà al Director General del Lli-
bre i Biblioteques i a la mateixa es farà constar les dades suficients 
per a la identificació del bé, la seva localització i la finalitat i duració 
de la sortida temporal que es sol·licita, 
b) Tindrà caràcter prioritari el dictamen d 'aquesta sol·licitud, que 
podrà efectuar-se per la Secció de la Junta de Qualificació, Valoració 
i Exportació que el Ple designi amb caràcter general. 
c) Per raons d 'urgència, i a petició raonada de l 'Entitata sol·licitant, 
del Director General del Llibre í Biblioteques podrà resoldre sense 
el previ dictamen de la Junta. La resolució que permeti la sortida tem-
poral haurà de contenir les condicions de retorn i demés garanties que 
s'estableixin per a la conservació del bé que s exporta (art. 57 
RDDPLLPHE). 
3.2 .7 . Inexistència de presumpció de venda 
A diferència del que succeeix amb els permisos d exportació cu els que, se-
gons hem vist la simple sol·licitud implica una presumpció d'oferta irrevocable 
del bé a favor de l 'Estat, (pian d 'exportació temporal es tracta, no hi ha aquesta 
presumpció j a que, segons ens diu la Llei, els béns així exportats no podran 
ser objecte de l'exercici del dret de preferent adquisició (art. 31.1 LLPHE). 
3.2.H. Conseqüències de l'incompliment de tes condicions de retorn imposades 
en e! permís d'exportació temporal. 
La característica bàsica d Aquestes autoritzación és permetre el retorn a Es-
panya dels "béns que s'hagi permès exportar temporalment tindrà la consideració 
d'exportació il·lícita, la qual cosa fa trànsit al que direm d ' immediat. 
4. D E C O M Í S D E L S BKN.S E X I ' O K T A T S t L Ü C 1 T A M K N T I N O R M E S C O N T U N D E N T S A 
L L U R R E C U P E R A C I Ó 
L'exportació dels béns subjectes a la prohibició d'exportar, l ' incompliment de 
les condicions per al retorn a Espanya dels béns que s'hagi autiritzat a exportar 
en virtut del que disposa l'article 31 L L P H E (C.f. IV, 2.a), així com l'exportació 
sense llicència quan aquesta sigui necessària implicarà un supòsit d'exportació 
il·lícita i, sens perjudici d'incórrer en el delicte o la infracció de contraban co-
rresponent, determinen la pèrdua automàtica de la propietat per l'exportador 
il·legal i l'adquisició també automàtica per l'Estat de la propietat dels béns il·lí-
citament exportats, ja que no pot entendr's d'altra manera l'article 29.1 L L P H E 
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segons el (|u;tl "pertenecen al Estado los bines muebles integrantes tlel Patri-
monio Histórico Español <¡uc sean exportados si ti la autorización requerida por 
el artículo 5 tle esta Ley", Aquests béns passen a ser. doncs, per disposició de 
la Llei, béns de domini públic i, com a tais, deveuen "inalienables i impres-
criptibles" 3 , 1 . 
Això no obstant, hi ha una excepció a aquesta norma ja que. (pian I anterior 
titular acredita la pèrdua o subs tracció» prèvia del bé il legalment exportat, podrà 
sol licitar la seva eesió a t Estat, obligant-se a abonar 1 import de les despeses 
derivades de la seva recuperació i, si s'escau, el reembossament del preu que 
hagués satisfet lEs ta t a 1 adquirent tle bona fe. l iotn resumirà la pèrdua o subs-
traccio del bé il legalment apportat quan l'anterior titular fós una Entitat de dret 
públic (art. 2 9 . 3 L L P H E ) . 
Correspon a (Administració tle l'Estat realitzar els actes con du etils a la total 
recuperació dels béns il·legalment exportats, béns aquests que, una vegada re-
cuperats - i sempre que no hagin de cedir-se als seus anteriors titulars en els 
termes ja vists-, es destinaran a un centre públic previ informe del Consell del 
Patrimoni Històric (art. 29 .2 i -i L L P H E ) . 
5. LA TAXA D'EXPORTACIÓ 
L'autorització per a exportar qualsevol bé moble integrant del Patrimoni His-
tòric Espanyol està subjecte a una Direcció Ceneral de Belles Arts i Arxius del 
Ministeri de Cultura (art. 30 , II) L L P H E D i Disposició Adicional 2 J 
H D D P L L P H E ) . La taxa d'importació s'ajustarà a les normes següents: 
5.1. Fet imponible. 
El constituirà la eoncesió del permís 0 autorització de l 'exportació de tots 
els béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol (art. 30 , A) 
L L P H E 1 ' 1 . Això no obstant, es preveuen algunes exempcions. Així, doncs, es-
taran exemptes del pagament de la taxa: 
1. L'exportació de béns mobles que teitgui lloc tintant els deu anys 
següents a llur importació sempre que aquesta s'hagi realitzat de forma 
legal, estigui reflexada documentalment i els béns no hagin estat de-
clarats d'Interès Cultural d'acord amb el que disposa l'article 32 tle la 
Llei . 
M
 Des taca AlA'.AHKZ Al.VAItr.Z l 'escassa eficàcia <i'ai|iiesta declaració dii ialieiialali t . i t a l 'es tranger 
qne és en es trobaran e l s béns en el supòsit d expor tac ió il legal. Malgrat a isò, la declaració re-
sultava impresc ind ib le donat el ca ràc te r deinanial que adquireix el b é exportat il legalment (Cl Al. 
VAHKZ AI.VAHKZ, J o s é Luis . Estudios.... tip. cit . pág 4 0 8 . 
R e s p e c t e d 'aquest t ema cal c i ta r la "Convención sobre las medidas q u e deban adoptarse para 
prohibi r e impedi r la importación, la exportación y la t ransferencia d e propiedad ilícitas de b i e n e s 
cul turales féta a París e l 17 de n o v e m b r e d e 197(1, ratificada por ins t rument de 13 de d e s e m b r e 
de 19R5 ( B . O . E . núm. 3 1 , d e 3 de febrer de 1986). 
" AI.VAHKZ AI.VAHKZ lia ressaltat el baix volum d ingressos generats al Treso r c o m a conseqüènc ia 
d 'aquesta taxa en els últims anys. la qual cosa és deguda en la seva opinió a q u e la majoria de 
béns han sortit d 'Espanya i! legalment Cf. Estudios..., op c i t . . pág. 4 0 3 . 
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2. La sortida temporal legalment autoritzada de béns mobles que 
fornien part de] Patrimoni Historie Kspanyol. 
•3. L'exportació d'objectes mobles d'autors vius {art. 3 0 , G) 
LLPHE. 
4. Per aplicació directa de l'article 9 tlel Tractat constitutiu de la 
C E E de 1957, a partir de l'entrada en vigor de I'Acta d'adhesió tl 'Es-
panya, aquesta taxa deixarà d'aplicar-se respecte de les exportacions 
amb destinació als Estats membres de la Comunitat (Disposició Adi-
cional 2 ' , 4 R D D P L L P H E ) . 
5.2. Subjecte passiu 
Estaran obligades al pagament de la taxa les persones o entitats nacionals 
o estrangeres a qui es concedeixin les autoritzacions d'exportació (art. 30 , C) 
L L P H E . 
5.3. Base imponible 
La base imponible vindrà determinada pel valor real del bé l'exportació de! 
qual es sol·licita. Es considera valor real del bé el declarat pel sol·licitant, con-
trastada amb la realitzada, per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació 
i, si s'escau, amb l'in forme d'alguna de les institucions consultives a què fa re-
ferència l'article 3 .2 L L P H E , si la Direcció General de Belles Arts i Arxius es-
tima oportú el seu assessorament. En tot cas prevaldrà la valoració efectuada 
per la Junta quan sigui superior a la declarada pel sol·licitant (art. 30 , D) i G) 
L L P H E i Disposició Adicional 2 \ 2 H D D P L L P H E ) . 
5.4. Tipus de gravamen. 
La taxa s'exigirà conforme a la tarifa següent: 
- Kins 1.000.000 de pésetes, el 5 per 100. 
- De 1.000.001 a 10.000 .000 de pessetes, el 10 per 100. 
- D e 10.000.001 a 100 .000 .000 de pessetes, el 2 0 per 100. 
- D e 100.000.001 en endavant, el ,30 per 1(X) (art. 30 , E) L L P H E . 
5 .5 . Devéngament. 
La taxa es devengará quan es concedeixi l'autorització de l'exportació (art. 
30, F ) , L L P H E . 
5.6 . Liquidació i pagament, 
La liquidació d'aquesta taxa correspondrà a la Direcció (¡enera) de Belles 
Arts i Arxius, que la practicarà mitjançant les pertinents notes de càrrec que 
notificarà als obligats al pagament en el moment que la taxa es devengui (art. 
30 , G) L L P H E i Disposició Adicional 2 ' 3 R D D P L L P H E ) . 
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5.7. Destinació de hi taxa. 
El producte d'aquesta tusa s'ingressarà en el Tresor Públic, generant-se de 
manera automàtica el crèdit oportú en favor de (Organisme corresponent de 
l'Administració de l 'Estat, que es destinará exclusivament a 1 adquisició de béns 
d'interès per a! Patrimoni Històric Espanyol (art. 30, I ) , L L P H E ) . 
6. P E R M U T A P E U L ' E S T A T D E B É N S M O B L E S I N T E G R A N T S D E L P A T R I M O N I H I S T Ò R I C 
D E L ' E S T A T . 
Donat que l'exportació il·lícita no sempre podrà evitar-se, el Reglament fa-
culta al Govern per a concertar a m b altres Estats la per ta de béns mobles 
de titularitat estatal pertanyents al Patrimoni Històric Espanyol per altres béns 
que tenguin, al menys, igual valor històric. L'aprovació precisarà d informe fa-
vorable de fes Reials Acadèmies de la Història i de Refies Arts de San Fernando 
i de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni His-
tòric Espanyol (art. 34 P D D P L L P H E ) . 
Aquesta disposició que, a la pràctica, tindrà segurament un úsniolt limitat, 
concreta la facultat de permuta en el Govern de l'Estat, la qual cosa elimina 
la possibilitat d'actuació en aquests casos de les Comunitats Autònomes o dels 
ens provincials o locals. 
V. LA I N T E R V E N C I Ó D E L E S C O M U N I T A T S A U T Ò N O M E S I , EN 
E S P E C I A L , D E LA D E L E S I L L E S B A L E A B S , EN LA T R A N S M I S S I Ó 
I E X P O R T A C I Ó D E L S B E N S M O B L E S I N T E G R A N T S D E L PATRIMONI 
H I S T Ò R I C E S P A N Y O L S U G G E R E N C I E S Q U E S 'APUNTEN EN 
A Q U E S T S E N T I T . 
1. LA C O L L A B O K A C 1 Ó D E L E S C O M U N I T A T S A U T Ò N O M E S EN LA D E E E N S A D E L 
P A T R I M O N I t t l S T Ò H l C E S P A N Y O L . 
No sots l'Administració de l'Estat té un paper decisiu en la defensa del Pa-
trimoni Històric Espanyol, ja que tot el conjunt de deures i atribucions que la 
Llei li atorga bo són sens perjudici de les competències que ostenten ets altres 
poders públics i, molt concretament, de tes Comunitats Autònomes a les que, 
no tan sols la Constitució, sinó també ta Llei que ens ocupa, han atorgat un 
paper preponderant en la defensa d'aquest patrimoni (art, 2.2 L L P H E ) . Com 
a conseqüència de tot això, la Llei ens diu que l'Administració de l'Estat adop-
tarà totes les mesures necessàries per a fàcil litar la seva col·laboració amb la 
resta de poders públics ¡ la d'aquests entre sí, a la vegada que recabará i pro-
porcionarà tota aquella informació que li sigui precisa per a dur a terme aques-
tes finalitats (art. 2.1 L L P H E ) , Aiximateix, totes les Administracions col·labo-
raran amb la de l 'Esta! a I efecte de difondre internacionalment el coneixement 
dels béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, de la seva recuperació i 
dels intercanvis culturals, tècnics i científics que respecte d aquests es realitzin 
(art. 2.3 L L P H E ) . 
La Llei , malgrat haver adoptat, al meu entendre, una posició exageradament 
centralista, no hi ha dubte que té, també, en compte les Comunitats Autòno-
mes, i no tan sols per a fer possible la seva actuació en el marc constitucional 
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i estatutari - q u e els reserva un gran paper d'aquestes Comunitats en òrgans con-
sultius de caràcter estatal o bé per a recabar l'opinió d institucions comunitàries 
a l'hora de prendre determinades mesures com a conseqüència de l'exercici de 
les competències que la Llei reserva a Òrgans de l'Administració centra! de l 'Es-
tat. 
Així doncs, la Llei ha arbitrat la creació d'un òrgan l'objectin del qual és 
possibil litar la comunicació i 1 intercanvi de programes d'actuació i informació 
relatius al Patrimoni Històric, al qual la Llei atorga importants funcions coor-
dinadores que ara no fan al cas i que estarà presidit pe! Director General de 
Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura (a menys que es tracti de reunions 
monogràfiques del Patrimoni Bibliogràfic qne el presidirà el Director General 
del Llibre i Biblioteques), i del qne formaran part com a Vocals un representant 
de cada Comunitat Autònoma designats pels seus respectius Consells de Govern 
(art. 3 L L P H E y arts. 4 y 6.5 P D D P L L P H E ) . 
Pel que fa al segon aspecte apuntant ara mateix, cal dir que la Llei assenyala 
un conjunt d 'institucions que denomina "consultives" de l'Administració de l 'Es-
tat en l'exercici de les seves competències, entre les quals, i "en lo (pie pueda 
afectar a una Comunidad Autónoma", hi trobain "las instituciones por ella re-
conocidas" (art. 3.2 L L P H E ) , la qual cosa possibil lita la intervenció indirecta 
en molts casos en la presa de decisions que correspon a l'Administració de l 'Es-
tat respecta de béns que integren al Patrimoni Històric Espanyol ubicat en una 
determinada tComunitat Autònoma. 
Finalment cal recordar també que, en cl marc de les relacions institucionals, 
les Comunitats Autònomes poden dur a terme els convenis qne tengnin per con-
venient amb els òrgans corresponents de I Administració de l 'Estat, sense que 
això impliqui especialitat alguna respecte de la qüestió que aquí ens ocupa. 
2, LA I N T E R V E Í N C I Ó D E LA C O M I M I VI Al TÓN< l VIA D E I .ES I L L E S B A L E A R S P E L 
Q U E FA A LA T R A N S M I S S I Ó I E X P O R T A C I Ó D E HLN.S M O B L E S I N T E C H A N T S D E I . 
P A T R I M O N I H I S T Ò R I C E S P A N Y O L 
2, /. Les competències estatutàries i els decrets de traspassos. 
D'acord amb l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia d'l de març del 1983, "La 
Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en les matèries següents: 
19. Arxius, museus, biblioteques, conservatoris de música i institucions sem-
blants que no signin de titularitat estatal. 
20. Patrimoni monumental, cultural, històric i paisatgístic d ' interès per a la 
Comunitat Autònoma, sense perjudici del que disposa l'article 149.1.8 de la 
Constitució. 
( . . . ) En l'exercici d'aquestes competències, en correspondran a la Comunitat 
Autònoma la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva". 
Dins d aquest marc, tot i cpie el primer Decret de traspassos és preestatu-
tari, s'han produït els traspassos següents; 
- Reial Decret 2.567/1980, de 7 de novembre, de transferència de compe-
tències de l'Administració de l'Estat al Consell General Interinsular de Baleares 
( B . O . E . mim. 187 de 29 de noviembre del 1980). 
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"Art. 16. Tesoro bibliográfico.- Respecto de Lis obras integrant es del tesoro 
bibliográfico de la Nación conforme a lo previsto en la Ley veinliscis/inil no-
vecientos setenta y dos, de veintiuno de junio, que babitualinente se conservan 
en el territorio balear, el Consejo (¡<ner.il Interinsular prestará constante y es-
treeba colaboración con los órganos de la Administración Central en todas las 
competencias que no sean objeto de transferencia, creándose una Comisión 
Mixta Administración del Estado-Consejo General Interinsular de las Islas Ba-
leares, para canalizar los esfuerzos de ambas Administraciones a este respecto. 
Todos los actos de la Administración Central respecto de estas obras, requerirán 
inlórine previo de la citada Comisión Mixta. 
Art. 17. La Administración Central conserva sobre las obras citadas los de-
rechos de tanteo, retracto, expropiación y comiso que se confieren al Estado 
en el articulo once de la citada Ley; caso de no e jercer tales derechos o alguno 
de ellos, deberá comunicar su decisión al Consejo ( ¡enera! Interinsular. .1 través 
de la Comisión Mixta .1 que se alude en el artículo anterior, para que aquella 
pueda subrogarse en tales derechos si lo estimara conveniente; 
Art. 18. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores y únicamente 
para las obras que habitiialniente se conserven en el territorio balear, se trans-
fieren al Consejo General Interinsular las siguientes competencias: 
a) La tramitación de las solicitudes de exportación, así como las de ayuda 
que formulen los propietarios de bibliotecas, piezas de interés para el tesoro 
bibliográfico; tales ayudas, de ser concedidas por el ( ¡entro nacional, serán ca-
nalizadas a través de los órganos del Consejo General Interinsular. 
( . . . )"• 
-Reial Decret 3040/83 , de 5 d'octubre, de traspàs de funcions i serveis de 
l 'Estat en materia de cultura ( B B . O O . de 10 de desembre de 1983, rectificat 
el 2 de febrer de 1984 i 20 d'bril de 1985). 
D'acord amb l'Anex I del reial decret: 
" ( , . . ) B) S e transfieren a la Comunitat Autónoma de las islas Baleares, dentro 
de su ámbito territorial, en los términos del presente Acuerdo y de los Decretos 
y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen las siguientes funciones 
que venía realizando el Estado: 
1. En materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, 
arqueológico, paleontológico y etnológico, así como en archivos, bibliotecas, mu-
seos y servicios de bellas artes, y al amparo del artículo 148.1 de la Consti-
tución, puntos 15 y 16, y del artículo 10, apartados 19 y 20 del Estatuto tle 
autonomía para las Islas Baleares. 
a. 1) Competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, y sobre tesoro documental 
y bibliográfico, de interés de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo que 
disponen los artículos 139.2 y 149.1 números 1, 3 , 6, 8, 9, 10 y 28, y 149.2 
de la Constitución, en relación con las materias de patrimonio y bellas artes. 
a.2) Se considerará que forma parte de dicho patrimonio de interés de la 
Comunidad autónoma los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artís-
tico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, así 
como los bienes muebles de valor literario, documental o científico que se en-
cuentren en el territorio efe la (¡0111 unidad Autónoma. 
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a.3) Se exceptúan los bienes muebles de titularidad estatal, depositados o 
custodiados en museos, archivos y bibliotecas de aquella naturaleza, y los que 
se encuentren en depósito procedentes de centros o servicios de titularidad es-
tatal. 
a.4) La Administración del Estado \ la Comunidad autónoma podrán esta-
blecer Convenios pata actuar conjuntamente sobre determinados bienes a los 
que hacen referencia los párrafos a.2 y a,3, en las condiciones que en cada caso 
se fijen de mutuo acuerdo. 
b) Competencia exclusiva sobre los archivos, bibliotecas, museos y servicios 
de bellas artes do interés para la Comunidad autónoma, que no sean de titu-
laridad estatal. Sobre los mismos podrán establecerse Convenios en la forma 
prevista en el apartado a.-L 
c) El ejercicio de la potestad expropiatoria y del derecho de adquisición pre-
ferente, en los supuestos que se prevean en la legislación sobre protección del 
patrimonio histórico, artístico y del tesoro documenta] y bibliográfico, salvo en 
los casos de solicitudes dc exportación. En esta última materia, el Ministerio de 
Cultura dará audiencia preceptiva a las Comunidades Autónomas en la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de obras de importancia histórico-artistica. 
d) La ejecución de la legislación estatal en materia de declaración de mo-
numentos y conjuntos históricos. 
e) Mediante Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad au-
tónoma que se firmará en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, se establecerán los términos de los derechos y obli-
gaciones de ambas partes en materias de gestión de museos, archivos y biblio-
tecas, de titularidad estatal, de acuerdo con bis principios constitucionales y es-
tatutarios y con las excepciones que, en su caso, se prevean". 
2.2. Intervenció de la Comunitat Autónoma en el descobriment de béns inte-
grants del patrimoni arqueològic. 
Hem vist j a l'especial règim que afecta al descobriment dels béns que for-
men part d'aquest patrimoni. No hi ha dubte que la Comunitat té competències 
per a concedir les autoritzacions per a dur a terme les excavacions i prospec-
cions, i a ella correspon atendre també les (uncions de policia en aquests casos. 
Això apart, correspon també als òrgans de la Comunitat autònoma prendre 
la iniciativa per a incoar els expedients que tenen per objecte declarar d'Interès 
Cultural o inscriure en l'Inventari de Rens Mobles els objectes arqueològics que 
reuneixin les característiques legals. Però d'aquesta qüestió en parlarem més en-
davant. 
Depèn, doncs, bàsicament de l'Administració Autonòmica l'èxit o el fracàs 
de la política orientada en defensa del patrimoni arqueològic, pel que fa a la 
qüestió que a mi m'ha eorrespòs desenvolupar en aquesta ponència. 
2.3. L'exercici dels drets dc tamteig i retracte en la transmissió dels béns in-
tegrants del Patrimoni Històric Espanyol. 
Aquest dret vé concedit per la Llei a favor de l'Estat demanera prioritaria 
i, subsidiàriament, a la Comunitat Autònoma seguint un criteri, al meu entén-
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tire, equivocat. Així i tot, sigui l l i s ta t o a la Comunitat Autònoma el qui aetui, 
és aquest un tlret que permet incorporar al patrimoni col·lectiu béns tle qua-
lificada importància (sempre que l'Administració ho pugui sostenir econòmica-
ment) i que, per tant, l'Administració autonòmica ha tle contemplar, si més no , 
com una possibilitat a tenir en compte. 
2.3.1. Excursus sobre l'expedient per a declarar dinterès cultural 0 incloure u 
l'Inventari de bens mobles ets béns integrants del nostre Patrimoni Històric. 
Cal assenyalar aquí vàries coses que consitler de capital importància. 
No he parlat al llarg d aquesta ponència dels tràmits que comporta la D e -
claració d'Interès Cultural o la inclusió de béns a l'Inventari de Béns Mobles, 
j a que són aquestes unes qüestions que m haurien portat més enllà del que exi-
geix la temàtica que se m ha assignat en aquesta ponència. Simplement he a s -
senyalat que una i altra impliqueu sengles categories legals ou s 'adscrim,) els 
béns qne mereixen una especial protecció. 
D e fet, obtinguda la Declaració d'Interès Cultural o la inclusió a l'Inventari 
de Béns Mobles, el bé de que es tracta queda perlèctament identificat per l'Ad-
ministració i totes les vicisituds que l'afectin en un futur deixaran constància en 
el registre corresponent. Tot això a més de subjectar aquests béns a un regint 
especial que n ' impedeix l'exportació (en el cas de Béns d'Interès cultural) o 
n 'exigeix l'autorització correspóndete (en el cas de béns inventariats) i que sub-
jec ta uns i altres als drets de tamteig i retracte a què acabant de fer referència. 
Restin, dones, en mans privades, o be passin a s e r béns patrimonials de ( E s -
tat o de la Comunitat Autònoma com a con set] üèn eia de l'exercici dels drets tle 
tamteig o retracte, podem dir que els béns que passen a integrar aquestes c a -
tegories estan gairebé salvats d'una pèrdua irreparable o (pie, si més no , aquesta 
pèrdua es fa j a molt més difícil degut als controls que l'Administració pot exercir 
damunt d'ells i de les sancions penals o administratives en què poden incórrer 
els seus propietaris tle contradir les disposicions legals que els afecten. 
Doncs bé, d'acord amb la legislació vigent, correspon a les Comunitats Au-
tònomes i, en concret, als òrgans que a cada Comunitat teugui al seu càrrec 
la protecció del patrimoni històric, incoar, d'ofici o a instància de qualsevol per-
sona, els expedients per a declarar d Interès Cultura) o per a incloure a I In-
ventari de Béns Mobles els béns detitularitat pública o privada que es trobin 
dins del seu àmbit territorial (art. fi L L P H E i arts. 2K.2 y 11.1 R D D P L L P H E ) . 
Això tan sols s 'excepciona a favor del Ministeri de Cultura quan e s tracta tle 
béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol adscrits a serveis públics ges-
tionats per l'Administració tle l'Estat o que fornien part del Patrimoni Nacional. 
També quan així s 'indiqui de manera expressa en la norma que els sigui apli-
cable o en resulti necessària la seva intervenció per a ta seva defensa enfront 
tle l'exportació il·lícita i l'espoliació. 
Així mateix, ei Ministeri tle Cultura incoarà aquests expedients sobre béns 
de titularitat pública o privada si hagués requerit a la corresponent Comunitat 
Autònoma als efectes prevists a l'article -1 de la Llei (quan s'intenti evitar l'ex-
poliació) i aquest requeriment hagués estat desatès. Diu la Llei que el reque-
riment s'entendrà desatès si en el mes següent d'haver-se efectuat, la Comunitat 
Autònoma nu incoa l'expedient o no adopta una altra mesura de protecció su-
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ficient per a evitar cl perill cle pèrdua 0 destrucció de tots o algun dels valors 
del béns objecte del requeriment o la perturbado de la seva funció social (art, 
6 i 9.2 L L P H K i arts. 28.2 i 11.2 H D D P L L P H E ) . 
En definitiva, doncs, que és la Comunitat Autónoma la qui té la clau per 
a iniciar aquests expedients que són, com be dit, els qui determinen nu règim 
especial dels béns que lint difícil la seva pèrdua en el futur. 
La Declaració d'interès Cultural (que pot venir també determinada per la 
Llei) exigeix que el bé en qüestió reuneixi unes determinades característiques 
que l'Administració valorarà abans de promulgar el lleial decret que la concreti. 
Naturalment que aquesta declaració, que pot aplicar-se tant a béns unibles com 
a immobles (però mai -en principi - a obres d'autors vins), es reserva per a t>éns 
de considerable valor i importància. 
Ni que sigui de pas, vull assenyalar també aquí que, al llarg de l'expedien) 
per a declarar d'Interès Cultural un bé s'exigeix que born faci constar neces-
sàriament assenyalades a l'article 3.2 L L P H E o que teuguin reconegut idèntic 
caràcter en l'àmbit d'una Comunitat autònoma (art. 9.2 L L P H E ) , així com 
també per a declarat constitutius del Patrimoni Documental els documents que 
mereixin aquesta qualificació (art. 49.5 L L P H E ) . D'aquí la utilitat de constituir 
una "Comissió de Qualificació. Valoració i Exportació" en els termes que sug-
geriré més endavant. 
Tornant al què traetà\'em, direm que el legislador és menys exigent a l luna 
de determinar quins béns poden ser inventariats, d aquí que valgui la pena de-
ternir-nos un instant en aquest punt. 
He dit que correspon ordinàriament a la Comunitat Autònoma iniciar 1 ex-
pedient per a Inventariar nu bé, per la qual cosa diu la Llei que l'Administració 
actuant podrà recabar dels titulars de drets sobre els béns mobles integrants del 
Patrimoni Històric Espanyol el seu examen, així com les informacions pertinents 
per a determinar llur inclusió en el dit Inventari (art. 2(3.2 L L P H E ) . 
Però és que, a més a més, la Llei no sols preveu com un dret dels titulars 
d'aquests béns el fet de sol licitar la seva inclusió a l 'Inventari, sinó que obliga 
als propietaris i titulars de béns .susceptibles de ser inventariats a comunicar a 
l'Administració competent l'existència d'aquests objectes abans de procedir a la 
seva venda o transmissió a tercers, obligació que s extén a les persones o entitats 
que exerceixin habitualment el comerç dels béns integrants de) Patrimoni His-
tòric Espanyol, els quals hauran de formalitzar davant de l'Administració un lli-
[ne de registre de les transmissions que realitzin d aquells objectes (art. 2H.4 
L L P H E ) . 
A ningú no s escapa la importància d aquesta obligació que afecta no snls a 
propietaris i titulars de drets reals sobre béns mobles, sinó també als comer-
ciants que negocien amb els béns que. per llurs característiques, formen part 
integrant del Patrimoni Històric Espanyol i. per això mateix, ban de declarar-se 
forçosament per a ser inclosos a l'Inventari en el moment de provocar-ne una 
transmissió (que normalment serà onerosa -així en el cas de les vendes fetes 
per comerciants, però que pot fins i to ser gratuïta, en el cas de transmissions 
entre particulars, tot i que, com veurem, en aquest últim cas no hi haurà dret 
de tamteig ni retracte). 
D'aquí que el Reglament, i als sols efectes de fácil litar l'elaboració de l'In-
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ven tari General i 1 obligació de comunicació al ludida, hagi assenyalat que 
aquesta obligació es circumscriu als béns següents: 
a} Béns que tenguin incoat expedient per a llur inclusió en l'Inventari en 
tant aquells no s'hagi resolt. 
b) Béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol el valor econòmic 
dels quals sigui igual o superior a les quantitats qué s'indiquen a continuació: 
- Set milions de pessetes quan es tracti d obres pictòriques i escultòri-
ques and 'iiys de cent anys d antiguitat 
- Cinc milions de pessetes en el cas d'obres pictòriques i escultòriques 
amb més de cent anys d antiguitat. 
- Quatre milions de pessetes en el cas d'obres escultòriques amb més 
de cent anys d antiguitat 
- Tres milions de pessetes en els casos de tapissos, catifes o teixits his-
tòrics, gravats, col leccions de documents en qualsevol mena de suport, lli-
bres impresos i instruments musicals històrics. 
- Un milió de pessetes en els casos d objectes de ceràmica, porcel lana 
o cristall antics, documents unitaris en qualsevol mena de suport i llibres 
manuscrits. 
- Cinc-centes mil pessetes (pian es tracti d 'objectes etnogràfics. 
c) Els qne el Govern determini mitjançant Beial decret a proposta del Mi-
nisteri de Cultura (art. 26.1 RDDPLLPHE). 
En tots aquests casos, les persones obligades a comunicar la transacció ho 
faran per escrit dirigit a 1 òrgan encarregat de la protecció del Patrimoni Històric 
Espanyol de la Comunitat autònoma on radiqui el bé, indicant [existència 
d'aquests abans de procedir a la seva transmissió a tercers fent constar, si s es-
cau, el preu convingut (art. 26.2 RDDPLLPHE). 
Respecte de les persones o entitats ¡pie exerceixin habitualment el comerç 
de béns mobles integrants del Patrimoni Històric, aquestes hauran de forma-
litzar, davant l'òrgan competent de la protecció d aquest Patrimoni a la Comu-
nitat Autònoma corresponent, un llibre de registre de les transaccions que efec-
tuïn sobre els béns a que hem fet referència. En aquest llibre registre s anotarán 
l e s dades de les parts mlcrv inenls m l.i U.msnnssió de l'ohjecte i es descriurà 
aquest de forma sumària, amb especificació del seu preu. Sens perjudici de les 
competències d e la respectiva Comunitat autònoma i de les conegudes a altres 
òrgans per 1 Ordenament jurídic, cl Ministeri de Cultura tindrà també accés a 
aquests llibres de registre als electes de coneixement ¡ evaluado dels Patrimoni 
Històric Espanyol (art. 27 R D D P L L P I I E ) . 
2..3,2. A7t'sures que poden vitggefii-se al respecte: 
Ket aquest excursus, veini, doncs, que resta en mans de I Administració au-
tonòmica la possibilitat dact i lar en dos fronts: P') Impulsant la investigació dins 
la Comunitat de tots aquells bens propietat de particulars, d institucions o d Ad-
ministracions Públiques què mereixen la seva inclusió en l'Inventari ( ieneral de 
Rens Mobles o en el Registre de Bens d'Interès Cultural, per tal d'incoar-ne 
l'expedient corresponent. I 2"") Establint unes mesures pràctiques de control 
dels comerciants d'art per tal de fer que compleixin exactament les prescripcions 
legals, la quul cosa implica adoptar aquelles mesures reglamentàries i d inspecció 
que garantilzin la transparència d aquestes adquisicions En aquesta sentit podria 
ser d'utilitat la promulgació d'un Decret de característiques semblants al Real 
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Decret del Ministeri de l 'Interior do )H de desembre de 19-S1 modificat pol Boa! 
decret de 22 do desembre de 19S2 que reguin els requisits que s'han do donar 
per a l'exercici del comerç de joies usades. 
2.3.3. L'exercici concret deis drets de tamteig i retracte 
Cal tenir en compte que ets drets do tamteig i retracte afecten tan sois ais 
béns següents: 
a) Als declarats d Interés Cultural o que tenguin incoat expedient per a 
la seva declaració, 
b) Als béns inclosos a l'Inventari ( ieneral de Béns mobles (d'aquí que, 
cas de comunicar-se la venda d un bé que no estigui inventariat i mereixi 
gandir dc tat condició, l'Administració autonòmica podrà decidir d'incoar l'ex-
pedient per a inventariar-lo, encara que, en aquest supòsit, no podrà exercir 
els drets de preferent adquisició que contemplan)), 
c) Oualsevulla béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que es 
venguin en subhasta pública. I 
d) Aquells béns inventariats o què tenguin més de cent anys d'Antiguitat 
dels que so'n sol·liciti l'exportació, qüestió aquesta que tractarem de seguit. 
2.4. L'exportació dc béns mobles integrants del patrimoni Històric Espam/ol. 
Hem vist que queda prohibit exportar béns declarats d ' interés Cultural, 
prohibició que s'extén a tots aquells béns que están en tràmits de ser declarats 
com a tais (art. l l . l L L P H E ) , a tots aquells que participen de la naturalesa 
dels béns d Interès Cultural encara que no hagin estat declarats com a tais (així 
tots els béns mobles custodiats dins dels immobles destinats a Arxius. Biblio-
teques i Museus de titularitat estatal (art. o().2 E L P H E ) , i, finalment, a tot 
aquells que, pertanyent al Patrimoni Històric Espanyol, l'Administració hagi de-
clarat inexportables com a mesura cautelar fins que s'incoi l'expedient oportú 
(art. 5.3 L L P H E ) , 
S'exeepcionen d'aquesta prohibició les exportacions temporals de béns decla-
rats d'Interès Cultural i les exportacions de béns mobles (hagin estat o no in-
ventariats). Però, com hem vist també, s'exigeix autorització del Ministeri de 
Cultura per a exportar (lins i tot temporalmente) els bens integrants del Patri-
moni Històric Espanyol que tenguin més de cent anys d'antiguitat o que s'hagin 
inclòs a l'Inventari de Béns Mobles (o que s'hagi iniciat l 'expedient per a in-
cloure'ls-hi, j a (pie, el fot d'incoar l'expedient por a inventariar un bé j a el sot-
met, provisionalment, al règim a {pit1 els de la seva categoria estan sotmesos 
pel que fa a la seva exportació (art. 29 .3 R D D P L L P H E ) (art. 5 .2 L L P H E y 
art. 45 .3 R D D P L L P H E ) , 
Dit això, és clar (pic la Comunitat Autònoma de les illes Balears manté al-
guna influència per a evitar l'exportació do béns, influència que pot concretar-se 
en dos camps: 
a) En primer lloc, exercint la iniciativa d'incoar els expedients per a Declarar 
d Interès Cultural o incloure a 1 Inventari de Heus Mobles els béns integrants 
del nostre Patrimoni Històric, j a que exercint amb diligència aquesta acomesa. 
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està protegint de manera indirecta, però segura, el nostre patrimoni històric 
d una exportació ineontratada. I 
b) En segon lloc, informant en els expedients d exportació que dugui a terme 
l Administració de 1 Estat, j a que en el -Reia l Decret 3040/83 , de 5 d octubre, 
de traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura ( B B . O O . de 
10 de desembre de 1983, rectificat el 2 de lebrer de 1984 i 20 d'abril de 1985), 
s'estableix que 
" ( . . . ) B) Se transfieren a la Comunidad autónoma de las islas Baleares, dentro 
de su ámbito territorial, en los términos del presente Acuerdo y de los Decretos 
y demás normas que lo bagan efectivo y se publiquen en el "Boletín Oficial 
del Estado", las siguientes funciones qué venía realizando el Estado: 
c) El ejercicio de la potestad expropia!oría y deis derecho de adquisición pre-
ferente, en los supuestos que se prevean en la legislación sobre protección del 
patrimonio histórico, artístico y del tesoro documental y bibliográfico, salvo en 
los casos de solicitudes de exportación. En esta última materia, el Ministerio 
de Cultura dará audiencia preceptiva a las Comunidades Autónomas en la junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de obras de importancia lústórico-ar-
tística."' 
3. LA LEGISLACIÓ A I T O N O M I C A Ul'K. INCIDEIX DAMt'MT DEL PATRIMONI HISTÒRIC. 
Deixant de banda tola aquella legislació que. tot referint-se al Patrimoni His-
tòric-Artístic, no afecta a la matèria de què tractaiu. la que sí hi té incidència 
està composada per les normes següents; 
- D e c r e t 18/1984, de 23 de lebrer, de Creació de la ( 'omissió en matèria 
d 'arqueologia i etnologia de Balears, desenvolupat per l'ordre de 21 de març 
de 1984 per la que es desenvolupi'n les Subcomissions per a intervencions d ur-
gència previstes ert el Decret 18/1984 i l'Ordre de 10 de març de 1980, sobre 
la regulació del funcionament econòiuic-adnúnistratiu de les campanyes d'exca-
vacions arqueològiques i de les investigacions etuològiqnes, modificada per I Or-
dre de 20 de maig del 1987. 
Cal assenyalar al r e spec te q u e , del tesi d'aquest paràgraf - q u e man té la inaleiva redacció per 
a to tes tes Comunitat*. Autònomes ipic acced i ren a l 'aulonumia pi-i la via de l 'article I 13 tic la Cous-
t i luc in- i. sulirclut. pe r contraposic ió d aqocs l ami) els Dec re t s de traspassos d e c n m p c t c n c i c s a les 
(àununi ta t s Autònomes q u e lli accedi ren per la via de l 'article 151 o de la Disposició Traosi tur ia 
segona, els quals d ioen c larament <|ue Ics sol l icitods d 'cspnrtacid "lialiràn de t ramitarse ante tos 
ó iganos coo tpe t en t e s d e la Cnnumidiu! Atilònnma". llimi mantón iple la emupetè i ie ia per n li.niiit.n 
les sol·l icituds d ' e spor t ami es ta en mans d e I AdminístraeM cent ra l . 
Malgrat aqucs l a in terpre tac ió , j o voldria resruvax 1 s implemen t la cont radicc ió ipie lli lia en t r i ' 
aquest D e c r e t suara esmenta t i r l Iteiat Decre t i rrfï7/]WiU, d e 7 d e i i i iveui l i ic . Se I ranslorcucia 
de c o m p e t è n c i e s de l 'Administració de l 'Kstat al Conse l l (¿ct icral tiilerinsLilar de Halears [H.O. Iv 
mim. ]H7 tic 2 9 de n o v e m l u v del J M Í l i . segons c l <|Ual: "Art. IS . Sin pcrjniciu d e lo previsto e o 
los art ículos an ter iores v ún icamen te para las ulnas que l ia ln lua l inculc sc conserven t«n el terr i tor io 
halear, se transfloren al í'diM |<i C e n e r a l I Nleril isolar las Miníenles compe tenc i a s : 
a) L·i t ramitación de las sol ici ludes de espor tac ióu . . 
I ) c fet; 1 únic a resoldre aipií es e l cnidl icte en t re una i altra disposició. pe rqué la Icgislaciú 
de] I 'atriinoui Historie no cus cansa en uipu-sl puní cap p rob lema, j a ipie l . o l i i l e 17 1 
K D D I ' l . l . l ' l t t ' ' din Í | U C la sol licitud d evportaciú es romelrá al Minister i de ( 'íillur.i "salvo en las 
Comunidades {pie tengan asumidas compe tenc ia s d e Irainitacinn de estas solicitudes*. 
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- D e c r e t 54 /1986 , de 10 de juny . pel (jtial es regulen les ( 'omissions tlel 
Patrimoni Històric-Arlístic, modificat parcialment pel Decret 17/1987, de 19 de 
mare, regulador del funcionament de les Comissions tlel Patrimoni. 
- D e c r e t 6fi/198f¡. de 10 de juliol, tle creació de la Inspecció del Patrimoni 
Ilistòric Artístic tle les Illes Balears, que desenvolupa l 'Ordre del Conseller 
d'Educació i Cultura de 12 tle febrer tle 1987, per la qual s'estableix el regla-
ment d actuació de la Inspecció del Patrimoni Històric-Artístic de Balears. 
Assenyalada aquesta normativa legal, vull destacar-ne uns quants trets: 
A) Respecti' del Patrimoni Arqueològic i Etnològic, a la Comissió creada |>el 
Decret 18/1984 se li donen les atribucions següents (art. 2) : 
1) El control científic de les excavacions arqueològiques d'àmbit terrestre o su-
baquàtic, així com les investigacions realitzades sobre monuments Ò sobre 
qualsevol altres testimonis etnològics qne comportin una alteració de l'estat 
material d'aquests. 
2) Informar sobre la viabilitat i la dotació econòmiques dels projectes d'exca-
vació, d exploració o de qualsevol altra investigació, presentats a la Conse-
lleria d Educació i Cultura per a fer-ne I aprovació o la denegació correspo-
nents. 
3) Elaborar anualment el programa d'excavacions, exploracions i tot tipus d'in-
vestigacions arqueològiques i elnològiqncs a desenvolupar per la Conselleria 
d'Educació i Cultura;. 
4) Sol·licitar, si així pertoca, als Serveis Tècnics de la Comunitat Autònoma o 
a d'altres persones físiques o jurídiques especialitzades, la realització d'estudis 
i 1 emissió d'informes sobre matèries de la seva competència. 
5) Assessorar el C o v e m tic ta Comunitat Autònoma en matèria arqueològica í 
etnológica. 
6) La vigilància, cl control, la conservació i l'enriquiment dels monuments ar-
queològics i etnològics, a ft d'evitar-lti intervencions clandestines. Per això es 
podrà proposar al Conseller d'Educació i Cultura l'adopció de les mesures 
que consideri oportunes. 1 
7) Informar les sol·licituds de subvencions per a projectes d'excavació, d'explo-
ració o de qualsevol altra matèria de la seva competència. 
És , per tant, una Comissió enfocada més bé a assessorar al Conseller en ma-
tèria d'excavacions i de vigilància de la conservació del patrimoni arqueològic 
tant de naturalesa inmoble (monuments) com moble (monedes, objectes, e tc . ) 
i que, donada la data anterior a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol del 
1985, no té en compte cap de les característiques que aquesta preveu de cara 
a la conservació i acreixement del Patrimoni arqueològic i etnogràfic. 
Des d'un altre punt de vista, ta norma reguladora no preveu la reunió or-
dinària d'aquesta comissió ni li dóna facultats executives tle cap casta, 
B) Les Comissions del Patrimoni Históric-Artistic creades pel Decret .54/ 
1986, modificades pel Decret 17/1987, tenen un objecte ample i dispers assolint 
un doble paper executiu i assessor. 
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Així, d acord amb l'article i. com a Comissions executives tenen les funcions 
següents: 
- Examinar els projectes d o m e s ¡I realitzar a les zones i als edificis protegits 
de la seva jurisdicció. Aprovar-ne els ijiic consideri adequats i denegar-ne 1 exe-
cució dels restants. 
- Vetllar per la conservació de les libres d art i dels valors lüstòric-artístics. 
ambientals, pintorescs, arqueològics i etnològics do la seva jurisdicció. En l'exer-
cici d 'aquesta funció pot recaptar de la Conselleria d Educació i Cultura l'inici 
de los actuacions qno considerin convenients. 
I. com a comissions assessores, tenen les llineíoiis següents: 
- Proposar a la Conselleria d'Educació i Cultura l'adopció do los mesures 
que consideri convenients per a la protecció i conservació del Patrimoni Històric 
dins la seva jurisdicció. 
- Informar de tots els expedients sanciouadors instruïts per la Conselleria 
d Educació i Cultura en matèria de patrimoni. 
- Assessorar cl Covern de la Comunitat Autònoma en lots aquells assumptes 
que facin referència al tema del patrimoni històric. 
C) La Inspecció del Patrimoni llistóric-Arlistir. que regula el Decret 86/1986 
i I Ordre de 12 de febrer de! BJS7. es concebeix com un òrgan eminentment 
tècnic (no debaties cl composen el responsable tècnic dol Servei de Patri mou i 
flistòric-Artístic com a Inspector General, els directors dels Museus de Mallor-
ca, Menorca i Eivissa, com a inspectors tècnics nats. i els inspectors tècnics que 
signin nomenats pel Conseller d 'Educació i Cultura), a la qual el Decret ad-
judica les funcions següents: 
Art. 2: -La vigilància del compliment dels acords de les Comissions de Pa-
trimoni de les Illes Balears. 
- Instruir d'ofici o a petició de part els expedients que consideri convenients 
per al compliment dels lins que li són propis. 
- Aixecar les actes tl infracció que corresponguin i proposar a la Conselleria 
de Cultura 1 aplicació de les sancions o actuacions que consideri convenients. I 
- Qualsevol altres que li siguin encomanades per la Conselleria d'Educatiu) 
i Cultura. 
1. article 4 de l 'Ordre de 12 do febrer del 19S7 ha desenvolupat aquest ar-
ticle ubicat a aquest servei inspector Iotes les funcions que es deriven del com-
pliment de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Més concretament: 
a) Vetllar pel compliment, per part dels propietaris 0 dels titulars dc drets 
reals o posseïdors dels béns, de los obligacions següents: 
-Permet re la inspecció, estudi i la visita dels béns d'Interès Cultural d acord 
amb la normativa vigent. 
-Facil i tar l'examen per part de los administracions competents de béns mo-
ldes a efectes de la declaració com a inventariablos. 
Comunicar l'existència dels béns assenyalats a l'article 2o del f í . l ) . 111/I9SÍÍ 
de 10 de gener a l'Administració competent abans d'alienat'-los, 
-Pe rme t re la inspecció i l'estudi i facilitar el préstec dels béns mobles in-
closos a l'Inventari General d'acord amb allò que disposa la Llei dol Patrimoni 
Històric. 
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-Notificar a l'Administració competent, abans de [>roceclir-ne a l'alienació, el 
propòsit de vendre o de transmetre un bé declarat d Interès Cultural, qne en 
tengui incoat expedient de declaració o es trobi inclòs a 1 Inventari General. 
-Abstenir-se de realitzar, sobre els béns declarats d interès Cultural qualse-
vol tipus de tractament sense autorització de I Administració competent. 
—Comprovar els descobriments o Ics troballes arqueològics. 
-Pe rmet re I examen dels béns integrants del Patrimoni documental i biblio-
gràfic. 
-Conservar, protegir i mantenire el lloc adient, així com donar un ós que 
no n'impedeixi la conservació i permetre la inspecció i l'estudi dels béns inte-
grants ' L I patrimoni documental i bibliogràfic. 
-Formalitzar, per part de les persones o les Fnlitats que exerceixin habi-
tualment el comerç de béns mobles integrants del patrimoni històric, un llibre 
de registre de les transaccions que efectuïn sobre els béns a què es refereix 
l'article 2fi del Reial Decret 111/1986, de 10 de gener. 
-Abstenir-se dc retenir ilícitameut o de tenir cu dipòsit indegudament els 
documents a què es refereix I article 54 del Reial Decret 111/198fi, de 10 de 
gen ei". 
-Abstenir-se. per part dels subjectes esmentats a l'article 28 de la Llei del 
Patrimoni Històric, d Alienar béns mobles llevat dels casos previstos expressa-
ment a I article esmentat. 
b 1 Comprovar I atorgament de llicències per a la realització d obra no con-
tra vengui allí) q n e disposa I article 23 de la Llei del Patrimoni Històric. 
c) Vigilar per la correcta aplicació tic la normativa vigent en matèria de rea-
lització d o b l e s a Lln<s Històrics o a / o n e s Arqueològiques en compliment d'allò 
que preceptúa 1 article 22 de la Llei de Patrimoni Històric. 
tl) Vetllar perquè qualsevol obra o intervenció no contrav eiigui allò que dis-
posen els articles líi, 19, 20. 21 , 25 , .37 í .59 de la Llei de Patrimoni Històric. 
e) Assegurar que no es realitzin excavacions arqueològiques o d'altres obres 
il lícites a què es refereix l'article 42 ,3 tic la Llei de Patrimoni Històric. 
fl Col laborar amb I Administració Central de 1 Fstat per a evitar l'exportació 
il·legal, sigui definitiva signi temporal, dels béns integrants del Patrimoni l l is-
tí)! ic 
g) Vetllar pel compliment -en col·laboració amb 1 Administració Cent ra l - de 
les condicions dc retorn fixades per l'exportació temporal legalment autoritzada. 
h) Comprovar que els béns integrants del patrimoni documental i bibliogràfic 
no signin eliminats ni exclosos en eontraveneíó de l'article 55 de la Llei de Pa-
trimoni Històric. 
i) Vigilar que no s 'esbuqui. es desplaci o es remogui qualsevol immoble afec-
tat per nu expedient de declaració) de bé t l in te res cultural. I 
j) I, en especial, efectuar un seguiment complet de les obres en execució 
a lampara de projectes sotmesos prèviament a iiilorine de les ( 'omissions de 
Patrimoni Ilislòric-Ailístic de Mallorca. Menorca. Ciutadella i Fivissa-Formen-
tera, així com vetllar per l'estriete compliment dels acords adoptats per les C o -
missions esmentades. 
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2.1. Valorarlo d'aquesta normativa. 
La normativa esmentada és completa però, al meu entendre, poe sistemàtica 
i decifientment estructurada per aconseguir les finalitats míe es persegueixen, 
per les raons següents: 
l'1 Es crea una Comissió cu materia d'arqueologia i etnologia amb unes fun-
cions sembla que ben definides però que, d'alguna manera, es cavalqueu amb 
les Comissions de Patrimoni que, com hem vist, té per missió també "vetllar 
per la consevació (.. .) dels valors arqueològics i etnològics" ¡ que, a l'hora d en-
frontar-se amb les exigències de la Llei tlel Patrimoni Històric Espanyol, veiem 
com, està gairebé desposseida de facultats que, en la seva major part, són ator-
gades al servei tècnic d'Inspecció, com hem tingut oportunitat de veure. Això 
apart, la Comissió pot deixar-se tic reunir i mai no s'incomplirà 1 establert a la 
normativa vigent. 
2" Les Comissions tlel Patrimoni tenen, com hem vist també un camp am-
plíssim d'actuació. Amb el Decret a la nià se'ls reconeix funcions executives no 
sols per a examinar els projectes d'obres a realitzar en zones i edificis protegits, 
per tal d'aprovar-ne o denegar-ne la seva execució, sino que. a més, en tenen 
en matèria de conservació d obres d'art i dels valors històrico-artístics. ambien-
tals, pintorescs, arqueològics i etnològics de la seva jurisdicció, és a tlir, podeu 
actuar sobre béns mobles i immobles í, (pian parlani de mobles, és clar que 
ens referiu no sols als integrants del (pie podríem denominar patrimoni artístic 
(pintures, escultures, ceràmica, gravats, etc.) sinó també al patrimoni arqueo-
lògic, etnogràfic, documental i bibliogràfic. Malgrat això i, com eu el cas an-
terior, totes les competències derivades concretament de l'aplicació de la Llei 
de 1985, s'adjudiquen als serveis d'Inspecció. 
• >•' Els servei d Inspecció, corn acabam de dir, malgrat estar concebut com 
un servei tècnic de policia en matèria de patrimoni històric, és el qui assumeix 
totes les missions derivades de la Llei del 1985. la qual cosa desnaturalitza al-
guna de les funcions de les respectives Comissions del Patrimoni i concreta da-
munt d'aquest òrgan la responsabilitat de fer complir tota la normativa estatal. 
2.2. Proposta que s'ofereix 
En línies molt generals, la proposta que s'ofereix és la següent: 
l " Mantenir una Comissió en matèria d'arqueologia i etnologia amb les fun-
cions previstes per la normativa actual, i totes aquelles derivades de la legislació 
estatal en matèria de patrimoni arqueològic i etnològic, tret de les que facin 
referència a la transmissió í exportació de béns mobles integrants d'un o altre 
patrimonis. A més, s'hauria de garantizar el funcionament pràctic i real 
d'aquesta Comissió. 
Entre les funcions que hauria de tenir aquesta comissió hi haría, natural-
ment, la de suggerir i informar sobre els expedients d inclusió de béns arqueo-
lògics i etnològics en alguna de les categories de protecció previstes a la Llei 
del Patrimoni Històric. 
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2 " Centrar les funcions executives tle les Comissions del Patrimoni actuals 
en les dues següents: 
a) Examinar els projectes d'obres a realitzar a les zones i als edificis protegits 
de la seva jurisdicció, aprovant-ne els <|tie consideri adequats i denegant-ne 
l'execució dels restants, tot això vetllant, naturalment per la conservació del va-
lors lüstòrico-artístics, ambientals, pintorescs, arqueològics i etnològics que res-
salta la Llei. I 
1)) Executar totes aquelles funcions derivades de la Llei del Patrimoni His-
tòric sobre immobles, sempre què aquests no (orinin part del patrimoni arqueo-
lògic i etnogràfic, amb la qual cosa quedarien lora de la seva competència tols 
els béns mobles i tots ets béns integrants del patrimoni arqueològic i etnogràfic. 
Per a concretar alguna de les funcions què, d'acord amb la Llei del Patri-
moni, podrien ostentar aquestes comissions, citaré les següents: 
— Valorar els béns immobles integrants del Patrimoni Històric que siguin ob-
jec te de donació o llegat a Favor de la Comunitat Autònoma. 
- Valorar els béns immobles integrants del Patrimoni Històric que signi ob-
j ec t e d adquisició onerosa per part dc la Comunitat Autònoma. 
— Informar sobre l'exercici dels drets dc preferents adquisició de béns im-
mobles integrants del Patrimoni Històric-artístic. 
- Suggerir i informar sobre els expedients d inclusió de béns immobles en 
la categoria de Béns d'Interès Cultural. 
3 J Construir una Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns Mo-
bles d Importància Històrica o Artística que assumís les funcions següents: 
a) Informar sobre els expedients d'exportació definitiva i temporal quan la 
Comunitat autònoma sigui consultada al respecte per l'Administració Central en 
previsió de l'establert al Decret de Transferències. 
b) Valorar els beus mobles integrants del Patrimoni Històric que siguin ob-
j ec t e de donació o llegat a favor de la Comunitat Autònoma. 
c) Valorar els béns mobles integrants del Patrimoni Històric (pic signi ob-
jec te d adquisició onerosa per part de la Comunitat autònoma amb destinació 
a museus, arxius o biblioteques. 
d) Informar sobre l 'exercici dels drets dc preferent adquisició de béns mo-
bles integrants del Patrimoni Històric-artístic. 
e) Suggerir i iuloruiar sobre els expedients d inclusió de béns mobles en al-
guna de les categories de protecció previstes a la Llei del Patrimoni Històric. 1 
I) Assessorar els òrgans competents de l'Administració de Sa Comunitat au-
tònoma en la valoració dels béns que se li vulguin lliurar en pagament d'im-
postos cedits. 
Lògicament, si interessa, dins d aquesta comissió es podrien constituir sec-
cions per Illes com s lla fet amb les actuals Comissions de Patrimoni. 
4 : l Mantenir el Servei d Inspecció adaptant les seves funcions a la nova es-
tructura que es proposa i configurant-lo estrictament com un òrgan tècnic i de 
policia en matèria dc Patrimoni. 
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VI. C L O E N D A 
Es evident (¡uo ol maro do la nieva ponencia lluvia do eeiiyir-se ais béns 
moldes i, més concretament, a la problemàtica que presenta la seva dinàmica 
(adquisició, transmissió i cxpoi LicióU-ii el maro (l ima Llei estatal ila LLI 'I I E> 
i dins duna (àimuiiitat autònoma que té importants competències en aquest 
camp. 
Això lia fet que hagin hagut de quedar fora de la ponència molts aspectes 
que afecten al patrimoni niohiliuiri: així la tramitació completa dc I expedien) 
per a inventariar-los, o lié aquell allau de normes que reguleu específicament 
el patrimoni etnogràfic [dins de! qual e t s hens mobles bi juguen nu paper im-
portant), o bé el patrimoni documental o bibliogràfic (format exclusivament per 
béns mobles). 
Així i tot, i excepció feta dol que be dit sobre el patrimoni arqueològic que, 
donada la seva naturalesa especial, mereixia uu comentari dins d aquesta ponèn-
cia, les normes que be tractat sobre la dinàmica mobiliària integrant del Pa-
trimoni Artístic Espanyol són les que afecten a tota classe de béns ja que. c o m 
be dit al principií les categories que determina la Llei da genèrica do "'Patrimoni 
Ilistòric Espanyol" i los més específiques de "Béns d Interès ( 'ul lmal i de 
"Béns Inventariats") afecten a tols els béns integrants del nostre Patrimoni i. 
per tant, les normes que he exposat respecte de la seva dinàmica els son a tols 
aplicables. 
He volgut insistir, finalment, en el paper de les Comunitats Autònomes i, 
especialment, de ta nostra, on la defensa del Patrimoni pel que la a la dinàmica 
mobiliària que. al cap i a la fi, és l'objectin d'aquest Congrés. Succeeix, però. 
que. donat el marc de la meva ponencia, ui be hagut de limitat a fer nua feina 
que no és precisament grata: la de ressaltar toies les possibilitats interventores 
que s'escauen a l'Administració per a dur a terme nua publica estricta en de-
fensa del nostre Patrimoni d acord amb els principis legals. I això -que és ne-
cessari- no és, però. suficient per judicar la bondat o niciesa de la Llei. Aques-
ta, en electe , empesa per la defensa d un bé comú superior, constreuv la lli-
bertat dels homes i retalla el dret de propietat sobre una casta do béns ipic 
són d'alguna manera, patrimoni de la humanitat. Però és evident que. per acon-
seguir aquests lloables objectius, el legislador nopot acudir, tan sols. a mesures 
repressives, intervencionistes i liinílalives dels drets individuals. Cal arbitrar 
també altres tipus de mesures que podríem incloure dins el genèric concepte 
administratiu de "foment (cutre les quals les d ordre fiscal tenen una impor-
tància bàsica), mesures que uo han de tenir altre objectiu que el d'incitat 1 home 
a participar activament en aquesta tasca immensa i engrescadora de protegir, 
augmentar i transmetre a h's generacions futures el nostre Patrimoni col·lectiu. 
Són, potser, les dues cares d tina mateixa moneda que sense una o I altra no 
té cap valor. Jo he mirat de couleniplar-ne nua. Lal l ra correspon a uu altre 
ponent. 
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B .O.E. = Butlletí Oficial de l 'Estat. 
C .C . = Codi civil. 
C E . = Constitució Espanyola. 
C . F . = Veure... 
L L P H E = Llei del Patrimoni Històric Lspanyol. 
R D D P L L P H E = Reglament de desenvolupament parcial de la llei del Patri-
moni I listòric Espanyo). 
O . M . = Ordre Ministerial.' 
T C E E = Tractat constitutiu de la Commutat Econòmica Europea. 
T J C E = Tribunal de justicia do la Comunitat Europea. 
